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A L DIARIO DK LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T 
MCIONALES. 
Madrid 27 de noviembre. 
81 mercad*, so&teuido. 
Manteca del Oeste, ea teroeri.iita, de t8.80 
á nomiual. 
ilarioa pateat Mlaneeeta, á 
Ijondres luivicmbre 26» 
ladear de rem*lachH, nominal á 10;3. 
Azdcar centrifuga, pol. 9(>, de l l i » á 12. 
Uem regular roilno, á 9j3. 
Consolidados, á 106*, ex-intoré«. 
'^caeato, liauco de Inglaterra, ¿^por 100 
Cuatro por 100 español, á 64*, ex- Interér, 
-París noviembre 20, 
la importancia que el padrón de habitantes, 
''instrumento solemco, público y fehaciente 
—dice el art. 22 de la ley—que eirve para 
todoa loa efectos administratlTos". En él— 
advierto el art. 17—han de incluirse todos 
los indiTlduoa que existen en el término 
musi^ipsl, con expresión de en ca'.idad de 
vecinos, domiciliados y transeúntes, nom-
bres, edad, estado, profesión, residencia y 
demás ciicuner&ncias quo laostadíatica exi-
ja y el Gobierno determine. De 61 nacen 
ios céneos elsctorales que consagran el más 
preciado do loa derechoi del ciudadano en 
LOS D I P CTADOS RfcFORMT^T k R I Eeata 8 MT 1Í>U' * * * * * 8 - ' i cta., ex- ^ P^1,03 « ^ J » él su norma la OJV̂ O a/ar u x A i y u o i x t ^ U K M l í t i i A S . « j a t ^ - ^ . Administración pública, para eetablecer con 
L o a Dlputadoa Reformistas han I m mm i equidad las contribuciones é impuesr.o*; él 
elevado vma instancia reciamaado ' s T í / iQnr i r^TT 4 " V H A ^ t ea» eQ fin. ̂  n«rírio y la jastificación c.me-
contralaa exclusiones acordada» por j € n ^ ^ A i l IJ JÜLÍ.~ J J U K j tante de la Tida civil. Así se explica el in-
la C o m i s i ó n del Censo en las l is tas i i P n r i m r . . HO,.Í. ^ ^ * ^ i íeréa con <lue la 167 d,8P0De Qce todoa loa 
electora].^ de la Habana iPadiora do^iraoa el seüor Qac^ada ; años se rectifique, con las io.cripoionea que 
' y Sofr, Alcalde Maaioipaí , aiquirra : ee hagAD>116 oficio 6 á iostancia de pane y 
Pratúdrtntft á* la ; Ia8 ^ ipacionwjpor incapacidad legal, de-
r r e á i a e a t e ae la j faución ó traslación, y que cadA cinco kñoa 
qué no ha \ se haga nuevo 
L a inatatxeim los Diputados será 
enviada por el Ministerio de Ultra- ! 6ea,te ii^*1 Ofdea, y 
mar en el vapor correo del 30 , á fin "niáiÓQ del Cenao, por 
de que S Q X informada por el G-obier-
no General . 
nomtirado aún Alcalde de barrio do Ja-
BÚÍ deí M j D t t t 
8EC.OMPE:sT8AS j LirgoB Ineses han traueoarrido dea-
Se ha coucedido la c ruzro ja de pr i - ; de que vió el üeñor Qa^aada satisfechos 
mera ciase del Mérito Militar á ; , / u L , . 
los m é d i c o s militare,, s t ñ o r e s Cas^ ; * * * m ^ A l t h ^ s * empuñar 
sus servicios ©a i eX treEzad« faetón de puao de oro; y 
• PÍU 6mb»rgu do h^b^rse tomado tanto 
sou y S a l v á , por 
Ciego de Av i la 
E L S c ^ O S LABEtA | tiempo j.-ara rífl^xiontir o y madurarlo, 
H a celebrado una coníorenc ia con ¡ e,,ta e3 !a ^ora W qae dicho B i r r i o d« 
el Preaic'.aats del Ccasejo de Minis - i JTBÚS del Monte, tan favonscido por el 
tros D. Rafael M*.rí* de L a b r a con | t rán. ico de ganado mayor v menor, si- J 
obj eto de entregarle el ^ e m o r a u ^ u m ' gaa hGérfaI10 de A}oaI.ÍL.Z ^ grave continú^un momento má3"y';¡toy're8¿eÍto 
de la Jun^a D:rectivadel partido a u - ! , , . , . - . . . . . . á qui la ley ao cumpla, en bien de todos y 
tonomista. i detnríjtnto de! servicio muaicipftl. A MTimr. / in T i " ~A7ZZZ:JL 
E n eso m e m o r á n d u m se espene la ^ ^ «on.-ecoen úa do t amaña i r r rgu 
s i t u a c i ó n de Cuba y se pide, como íaridíid ^ de fal&n tau notoria,^! ha da 
Persuadido estoy de que las querellas de 
los partidos á que ha dado lugar la reciente 
rectificación de los cenaos electorales no ha 
brían sido tantaa ni tan acerbas si las Jun-
tas Inspectoras del Censo y loa electores 
hubiesen tenido la garantía del padrón ve-
cinal legalmente formado y rectificado, sin 
necesidad de apalar á las notas de los A l -
caldea de barrio qne, aobre no ser docu-
mentos públicos y fehacientes, en ol sentido 
que la ley previene, se prestan á todos los 
UGanejos que la pasión engiere á los partidos 
para aira-trar á las Autoridadea débiles á 
las mayores informalidades. 
No oa posible qne este estado de cosas 
sus ten ía . 
Nueva Xorh 27 de ndviembre. 
I^ALLF.OIVIUÍNTOS 
H a fallecido M i . J^mea Sturgcs, 
persona qaa en tiempos paaadosfi-
guró entre los hacendados de la is-
la de Cuba. 
H a fallecido en Londres Mr . 
Goorge Edward Dobaon, miembro 
de la Real Sociedad de Ciencias. 
L A C A R T A D K L « U L T A N . 
á exigir, sin contemplación, la más eevera 
responsabilidad á los que, por negligencia 
ó por raaliüia, falten ú ella. 




3 inclusión y 
! de no vecindad, roteraat^ 4 maf res exclusión y que, en lo restante del mea do 
j petables personas q u 6 viven desde ha- ' enero quwdeu rostieltas y admitidos loa re-
Í>I> «nn^hn fiftm.>rt en í . n n ^ i A'fim.-. i CUMOa alzada que se entibien contra las , ^ .uucho tiempo en ^ Q ^ l ú.t imo ba- decÍ8Í0D6e de lc8 ̂ yUnt2iaiento8 para ante 
Tnv' la Diputación provincial.—En cumplimien-
| Ko queremcH -entrar en la crí t ica de to 3e eBte precepto legal dispondrá usted.... 
! . . . . _ . , . . . I qne tan pronto oornoríjciba esta Circular, BS 
las intencicm-e'', poro es lo c m t o que ; pU'0iiqu9 en él Boletin Oficial do esa provin-
• re^ult» mny extrftñ>>, á m&s do inoo- cía, seguMa de ios aríícnioe l l a l 2 3 , capí-
r r f cta y anóma'a , ia coniucta de; señor 1 W ^ í ^ ' 1 !» ^ ^ « e r o de la expresada ley, 
ordenando a los Alcaldes que inmediata-
mente y sin levantar mano procedan al em • 
padronamiento, ó á la rectificación ai lo 
tuviesen formado, nombrando comisiones de 
Qaesad». ¿Píenna por ventura S. S. 
j dejar indefinidamente sin Alcalde á b a -
i rrio tan importante como el de Jeaus 
del Mont<4 ¿Todavía no se hau venci-
do uquellas patr iót icas difionltades ro-
t Tenientes de Alcaldes y Concejale  con loa 
empleados soficientes y pidiendo su coope 
ración, si la necesitan, á los Curas párrocos, 
\ < ~ t » 8 c „ n el t r ^ i t o d.,1 Ban«do I ̂ rt'aor^Te t 
A l Standard de Londres c o m u n i - . menor y masor! ¿lío hay en Jo«ua del j habitante alguno por inscribir, con la clasi-
Monte un solo constitucional «u coadi- i ñcación legal que le corresponda. 
«iii a ^a ani. A i ^ a i i ^ f ' Formará V una relación do los Aynn-
ciOLi s ae ser .ft.ica.aei , t m ^ ^ ^ , qQe (ieben hacer el padrón nuevo 
Comprendemos que actualmente se j y otra de loe que deban rectificar el ante-
halle auy ooupado el señor Qtieéádft poblícándalas en el Boletín Oficial Y 
, . - . . . remitiendo un ejemplar á este Gobierno Ge-
eu excluir reformistas, y lio paeda, i>or | 
Procure V hacer comprender á 
can de Co^stazticopla que la caita 
dei S c l t á r á L o r d Salisbury, Pr imer 
Ministro do Inglaterra, ha causado 
profundo diegasto entre los musul-
manes considerando que su conte-
nido rebaja la dignidad del Califato. 
LOS B l i PRESENTANTES Díü L A S i ccusiguitnte, a t e n d e r á otros asuntos; j 
FOTENOIAS 
A v i s a n do Constantinopla que los 
representantes de las grandes po-
tencias colabraron una r e u n i ó n en 
la que discutieron la negativa del 
Sul tán á promulgar un/rr/zm/í , se-
g ú n la pe t i c ión que, h a b í a dirigido 
7 resolvieron hacer de nuevo. L'n el 
caso ds que no acceda el Sul tán , se 
espora que sobrevengan graves de-
cisiones. 
L A H I J A I ) B L CZAR 
loa 
Ipero n o b i t n l e sea permitido d a r ^ é l ^ ^ ^ J j M ^ f ^ 6 1 1 * 0 * ^ tranacurri 
* i ! dos los plazos y términos Itgalea para ter-
! mano á tan salvadoras tareas le roga- j m ^ x el empadronamiento, se emplearán 
1 mos con todo encarecimiento que vuel- \ todos loa medios medica coercitivos que la 
va PTIR rinfl miPMioordioaoa á la olvida * l ^ ©atableco y que estoy además resuelto á va sus ojos mieenooraiosoa a ia civiaa . exi;r:r!eB ^ reenonsabiüdad ante los Tribn-
; da y acéfala Alcaldía, y proceda sin más 
i tardanza á proveerla en una persona 
! que por lo menos sea vecina del tantaa 
ve^.-s mencionado barrio. 
Prolongar semejante situación sería 
j el colmo de lo irregular y de lo arbitra-
j rio, y ael tendrá forzosamente que re 
T e l e g r a í i a n de San Potersburgo I couccerloel señor Alcalde da la Haba-
que ha sido bautizada en al palacio 
de T z a r s k c e - S e : © , Olga, la recien-
nacida hi ja de los emperadores de 
Rus ia . 
L a ceremonia resu l tó imponents. 
na, siquiera sea de Real Orden. 
TOLSO B <Jt A'á CbS EBCULES. 
Nueva- York noviembre 2(if 
d kté ó j de la tarde, 
Oaza-i espafiolas, <l $16.70. 
Centenes & $4.82. 
Dascaen^ papo! coTiercial, div., de á 
5 por ciento. 
Camilos néiire totáe&i W frlt" (banque-
ro?), 6 $4.87i 
Mem sobr Pavís, «0 dlf. (banqneros), fi5 
francos 19}. 
Idem sobr» Humburso, Gí) dir. (beuqaeroa), 
á 5>6:. 
Boius rcjííai ados áe los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á W i i , ex-enpóa. 
Centrífn^ay, n. 10, pol. Otí, costo J flete, & 
2 13,32, nominal, 
fdora, f.ü pla;sa, á 8|. 
Recular á huenrefluo, en pla/a. ds 3 fi 3 i . 
Azdoar de raid, en plaza, 8t íi 2 | . 
Klelm Cuba, ea bocaye6t notainal. 
nalea de justicia, por en desobediencia, si 
en ella incurrieren. 
Del celo de V como representante y 
delegado del Gobierno en esa provincia, 
me prometo qne, haciendo nao do laa facul-
tades quo le confieren loa artículoa 9 y 12 
de la ley Provincial, prestará toda an aten-
cióa á este servicio, procurando que la loy 
ae cumpla y que cese para ciempro un esta-
do anómalo que perturba y degrada la Ad-
ministración local. 
Dios guarde á V muchos añoa. 
Habana, 26 de Noviembre de 1895. 
E l GenernI encargado •.el «leipacho, 
José Ardcríus. 
E L PADRON V E C I N A L . 
La Oacetu de hoy publica la sigalen 
te Girculor, qne nos apresuramos á re-
prrdncir, tan perjuicio do ocuparnos 
mas adelante en su examen: 
Las qoejaa do la prenaa, con motivo de la 
última rectificación de los censos oloctora-
lea, han revelado que son muchos los Ayun-
tamientos de la Isla, entre ellos el de la Ha-
bana, que no tienen padrón vecinal y que, 
para los fines del empadronamiento, se va-
len de notís y llstaa supletorias quo llevan 
los Alcaldes de barrio. 
Tal informalidad acusa una negligencia j 
deplorable por parte de laa Corporaciones ; 
municipales que han olvidado el deber que 1 
les Impone el artículo 17, capítulo I I I , de la j Acerca del espír i tu que allí reina res-
ley orgánlqa y una falta de celo por parte j pecto de loa BUÍOBOS de Cub», le hemos 
do laa Diputaciones, que no han pedido, en | oído manifestar que las repúblicas del 
en tiempo, los resúmenes á que se refiere ol j plata son verdaderas hijas de la madre 
artículo 23: falta que más directamente al- j pat;i%j y gofocando las simpatía» que 
canza á los Gobernadores clvilee, por no , ea América n0 paeda menofl de inspirar 
haber vigilado con laeobcitud V g ^ W a - 1 lcVl|ntftmient0 ea pro ^ la indepen-
i ran, el cumplimiento de eaaa dlaposicio-| ^ ^ Rm(.ric^0) 
' neEntre todoa loa servicios que los Ayunta- comprenden qne en la isla de Ouba se 
mientes tienen á su cargo, ninguno reviste ventila más bien una cuestión de raza 
Y LIS BEP0BL1GAS 
S U D A M E R I C A N A S . 
Dice La Correspondencia de España: 
Hemos tenido el gusto de hablar con 
nuestro antiguo y querido amigo el Sr. 
Rodríguez E n j i l l o , quo acaba de llegar 
dei Rio de la Pia ía , donde ha sido el 
jefe de la estación naval española hasta 
hace veinte días. 
que la de la índole expresada, y los 
americanos del Plata son blancos y es-
pañoles antes que mulatos y negros. 
La prueba de las s impat ías que 
tiene la causa española está en loa em 
barques de más de dos mil voluntarios 
que de alií han partido en los vapores 
San Francisco y San Fernando, que 
han sido verdaderas manifestaciones de 
españolismo, pues e» el puerto de Bue-
nos Aires se han reunido en los muelles 
más de 40,000 personas con banderas, 
iusiguias y distintivos de nuestra pa 
tria, dando vivas atronadores á España 
sin ia menor protesti; por el contrario 
adbiiióndose todos los presentes sin 
distinción de nacionalidades. 
De Montevideo no hay que hablar, 
pues la república del Uruguay se jacta 
de ser la más española, ó como aüí di-
cen, la más gallega, de toda América. 
En ambos repúblicas no ha podido 
cuajar niugnna manifeataciós, n ingún 
intento desfavorable á España , á pesar 
de haber ido allí agentes del laborantia-
mo á buscar fondos y auxilios. 
Respecto de los sentimientos de otrad 
repúblicas para con los Estados Un i -
dos, conviene recordar que apenas hace 
seis meses Oleveland dió al Brasil por 
laudo de arbitraje el territorio de Misio-
nes en litigio con la república Arganti-
na, laudo qne allí se ha considerado 
injosto, levantando horrible clamoreo. 
No puede también menos de recordarse 
que cuando en el Congreso del ceuto-
uario en Chicago se discutió el priaoiplo 
de Monroe, el delegado de la repúbiio» 
Argentina, doctor Roque Sáeuz P.iñ»? 
dijo que su país nada debía á la Amé-
rica del Norte; que había sido poblada 
en un principio por los españoles; que 
hoy aumentaba su población con la emi-
gración europea, principalmente latina, 
y qne su patria, ya que no fuera de E J -
paña, que fuera de la humanidad. 
En el Brasil, ya es diferoate. Aquel 
pueblo, aunque ibérico, no es e s p a ñ o l . 
EUFEMIOS DEL ESTfliáfifl. 
Caidado coo las faisifieacioaes que se yieaeü hacíeado del 
D I G E S T I V O MOJAURI..ET 
Dispepsia y sastr^I^ia, agrios después de las comidas aceitas, hinchaba <5 peso >»( 
vientre con poco que se coma, digestiones Joutas ó penosas que proinefin saon% repasfatiit. 
cia, mareos, dolores de vientre, vtfmitos biliosos "y diarreas crónicas, totli la Isla sabe * 
los médicos reconoce»! que sólo se curan completamente, ralieal y pira siempre cía el 
D I G E O T I V O M O J A R S I E T A . 
Cuando í a l t a esta firma: J . Mojarr i l la sobra cualquier tn íM, a^rá UÁnt-
fícado. 
Habaü9,Drafi^m*8 entre Rayo y San Nicolás; S a r r á ; D r Joimsou; L<r» 
y Torralbas, y todas las hoticas do repntaeióa en ía isla de Onba-
Au Petit París 
Mmo. Meady tiene e! honor de anunciar á las distingoiias darnaa de e ^ 
ea í ta oapí t i l su regreso de Pa r í s , donde adquir ió todo lo mejor y lo m í 3 CAÍJ 
que en artículos de modas se h» inventado para ia presante estación. 
SOMBREROS, tmovaa firmas y úitiaios y grandes modelos. 
CORSETS, grau surtido, buenas y elegantes formas, d^ade un L U I 3 81 
ad^lHür^.. 
CORONAS para novia, velos y ramos de azahar. 
CUELLOS de encaje y pasamaner ía , surtido asombroso, muy fiios^ elegan-
tes y gran diversidad. 
ENCAJES, V A L B N C I E N X S 3 , CINFAS, TERCIOPELO, género de 
fantBBÍa para blusas, hay cuanto se pida. 
P E L E R I N A S , abrigos, batas y sayas para señoras, vestiditos, faldellines, 
cargadores, gorros para bautizo, zapatitos de raso y de piel para criaturas. 
En art ículos de moda hay cuanto ae pida y Sombreros á un L U I S . AGUA VJEGETAL 
de Mr. Marqnis en rubio, rubio dorado, rubio subido, castaño y negro; ae garan-
tiza que esta t intura es inofensiva para l i piel cabelluda y que d á fuerza y 
vigor á la raiz del cabello. 
Teléfono núm. 633. 
4a-22 
O'Reilly núm. 110, última cuadra. 
^ 12208 aU 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinas 
de este aorelitado Restaurant, los oéiebreá maestros 
cocineros M M . Petit, padre ó hijo, circuastancia que 
convida á las personas comm i l faut y á todos loa bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tes de E L CASINO, que es tá situado en los bajos del 
"Centro Asturiano."—Precios de costo tabre. 
C 1854 7 N 
MU 
Obispo 84—Teléfono 535. 
MADAME P D C I I E U participa á su clientela qaa aa la oesr-.a U r í m m «la a uaUrarda ia iariarno 
que ac»ba do resibir hay un •nrtido variidúmao do GRAN C U I ^ Y D 3 D I S T I N C I O N par lo qaa, cono 
en los bonlevares de París OU AU 13018. nuestras e1«gant«a pueden lasir la ú timi nota da la caorhhasi 
moda. P R E C I O S D E S D E UN C E N T E N E N A D E L A N T E . 
Con esta remesa se ba recibido una castidad de adornas p?ra trajes de calle y da soirée, en talas, gilo-
nei, Bertas de varias formas, fiabüs j cuellos, Pelisses Rmia j corbatas de plolnn; encajes, cintaa, etz. tola 
comprado por Mr. Puchen en sn viaje á París, en coadicioaes exjjpcíonalei do precios qaa axolajea tola 
competencia, 
MÍM Mesdames une visite, i'il vous plait vous serez satisfaltc». 
C 1916 alt 8a-22 
LECAILLB 7LLANES 
participan á sus parroquianos y al público en general haber recibido un 
completo y variado suxtido para la presente estación de invierno. 
H A B A H A 92 . T % l Z * ^ T O J s ¡ 0 1 3 7 . 
C 1800 alt al-N 
S i O T 2 7 X>73 N O V I E M B R E . 
A L A S ; LOS AFRICANISTAS. 
A L A S h LOS ZANGOLOTINOS. 
A L A I IOI T R I P L E A L I A N Z A . 
Ha llegado el tenor de fuerza D, José Bu^atto» 
Debutaríí mañana, jueves, con la ópera I L TROYA-
T O R E . 
C 1923 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POK TANDAS 
8 23 
E n la presente semana la ópera de gran espectácn-
lo L A A F R I C A N A , parala qne ha pintado el 8r. Arias 
tres precios»s decoraciones. 
i « t e d abarrido de p.obar medicinas para el E S T O -
MAGO, y oniare curarle prostu r bien el dolor de estómago, 
ar-icre/ áoedÍM, repugnaijcla, vómitos, mareos, vértigoe, ca-
U T I M iutetúniles, disentería crónica, dispepsia, malas diges-
tloues! irapeteneia, gaatralfña y diarreas por antiguas que SOMI 
n 177»/ alt 
LA i r a - D I G E S T I N A ÍJERÍCÍ 
Este R E M E D I O bajo !a forma de O B L E A S pnede titularse mararillaso por la bondad de tus 
efectos.—Sn earantica el alirio r la mejoría de«d« la primera caja. 
Precio: $1.50 la caja con 30 obleas. 
De venta: Sar rá , Lobé, Johnson y 
droguerías y botica San Cárlos, San 
MiguellQS, esquina á Lealtad. Rabana 
fe 
Bn en pooihcióD piertomiHftel elemento 
de coJor. Conítiíuld»)» eu re{.úb"ica re-
den t i mente, y con nerice distnrbioa 
hasta aborai han creído mwiio de oonso-
lidaciÓD aHarfte con el coloso de la A-
mérica dei None, cuya Ooustitución 
han copiado servilmente haf t» el extre-
mo de llamarse los BstadoH Unidos del 
Brasil . Lo que los Estallos Unidos de 
Améi ica hbgan respecto á Cuba, !o ha-
rá también aquella república. 
La zafra en Cienfuegos, 
Dice la Revista Azucarera de aquella 
plaza, lo siguiente: 
"Se creía que no habr ía grandes di-
ficultades para principiar temprano la 
molienda, y no pocos hacendados, á 
pesar de conocer bien los inconvenien-
tes de moler temprano, por la poca den-
aidad y riqueza de los jugos, se esta-
ban disponiendo para dar principio á 
sus faenas á fines del mea actual; pero 
las circunstancias obligan ahora á no 
moler temprano y es probable que por 
lo que se refiere á este distrito, la mo-
lienda se empiece algo tarde, quizá á 
principios de enero, á menos que se lo-
gren destruir, antes de esa fecha, los 
obstáculos qaeactualmente se presen-
tan en nuestros campos para llevar á 
cabo ninguna clase de trabajo. 
E n lo que respecta al estado de la 
planta, es bastante satisfactorio, no 
obstante la sacudida que le dió el ci-
clón del 21 de octubre, y bajo este pun-
to de vista la zafra ofrecería poca mer-
ma, por más que no ha faltado quien la 
haya exagerado haciéndola ascender 
á un 25 por ciento. E l estado atmosfé-
rico también es bueno, habiéndose efeo-
tnado el cambio de estación con algu-
nas lluvias que han favorecido mucho 
á»la caSa; de manera que, por estelado, 
no se presentar ía mal la zafra, si no 
hubiera desesperados que se proponen 
emplear toda ciase de medios para des-
t ru i r la . Hace pocos días quemaron vio-
lentamente 20 caballerías de caña en el 
Central Oonstancia, y el jueves hicieron 
lo mismo en el Central Soledad con igual 
superficie de oafia, y eso que todavía 
l a planta no se halla en condiciones 
muy propias para que arda; de modo 
que si no se emplean medios más efica 
ees que los que se han empleado hasta 
ahora, para acabar con esos desespera-
dos, el prospecto de la zafra no puede 
ser más obscuro, n i es fácil que se 
conciba una situación más fatal para 
los hacendados y para el gran número 
de gentes que dependen del trabajo de 
los ingenios y de los productos de nues-
t r a incubtiia azucarera." 
NOTICUS 
DE LA GÜESEA 
{Be nuestros corresponsales especiales) 
CPOB CORHEOJ 
B E SANTA C L A R A 
Noviembre 25 de 1895. 
B n Hincón de L i m a , 
B l Capi tán de la Guardia Civi l , señor 
Kabadán , con fuerzas de aquel institu-
to y voluntarios movilizados, alcanzó el 
sábado en Eincón de Lima, término del 
Boque (Matanzas), una partida de 50 á 
6̂0 hombres mandados por Secundino 
G a r c í a Fraga, sosteniendo una hora de 
fuego, haciendo al enemigo un muerto 
y dos heridos, un prisionero llamado 
B a m ó n Montalvo, nueve caballos, ar-
mas y municiones. La tropa sin nove-
dad. 
E n la Jigua. 
E l mismo Capi tán , batió al d ía si-
guiente en el potrero Jigua, otro grupo 
insurrecto, haciéndole un muerto y tres 
heridos, cogiéndole más caballos, mon-
turas y ropas, y adquiriendo noticias 
fidedignas de estar gravemente herido 
ó muerto el bandido Fraga. 
B n el último encuentro salió herido 
el cabo Juan Haro López. 
Presentado. 
En Calimete se ha presentado Barto-
lotaó Peoero, procedente de la partida 
F O L L E T I N . 
i m \ m m m . 
Nucía («rita ea hm por 
J O R G E O H N E T . 
(Sita t creía, publicada por la casa de Sáenz de J a -
bera, ee halla de venta en la "UoderuaFoeafa," 
Obispo 135.) 
(CONTIIÍÜA.) 
—lOh! Ob! ¿Acp.ao será esto más se-
Xio de lo que h»bía pensado] Será pre-
ciso llevarle á la alcaldía. 
—¡Ob, t ía mía!, suplicó Herminia; 
¿dónde puede estar mejor cuidado que 
en nuestra casaT 
—¡Es verdadl, contestó con convic-
ción la seüori ta Quichard. En todo 
Oaso, hab rá que llamar un médico 
—Señor i ta , el doctor Fortier ha vuel-
to á su casa hace una media hora 
Le he visto pasar en un coche por el ca-
mino 
—Vaya usted á buscarle. 
Algunos minutos después, el médi-
co de la Celle Saint Clond, el excelente 
doctor Fortier, llegaba á toda prisa. 
'—¿Qné pasa, «eñorast preguntó; ¡3e 
mata á las gentes en la puerca de cata 
casal ¡Ohl ¡Ohl ¡Obi Vamos á ver 
q u é razones puede tener este mozo para 
responder á tan excelentes cuidados... 
de Pancho Pérez. P a é puesto eu liber-
tad. 
Ingenio Asianto. 
B l Teniente Venero, movilizado de 
Bol jodrón, batió el sábado, eu ni ioge 
nio "Asiento", una partida de 40 bom 
bres. haciendo prisioueres á los more 
nos Anselmo Hernández y Leopoldo 
Remedios, ocupándoles cinco caballo-5. 
E n Caabalajos. 
Ea esta finca, barrio de Tosca, se 
presentó un grupo de 30 á 40 insurrec 
tos, agrediendo ai encargado de aque 
lia, que se defendió cansándoles un 
muerto. 
A n d r é s Fraga 
E l comandante del puesto de laGuar 
dia c ivi l de Oimarrones tuvo noticias 
de que en el ingenio San José se pre 
sentó una [partida de 40 hombres, ro 
bando 400 ó 500 pesos en efeetívc: y sa 
lleudo con fuerzas en su busca, practi 
oó un reconocimiento, encontrando en 
los cañaverales del ingenio Toro el ca 
dáver de un moreno,que identificado re 
sul tó ser el bandido Andrés Fraga 
Macheteado 
E n el término de Hato Noevo apare 
ció el sábado amarrado y macheteado 
el cadáver del moreno Domingo Duque, 
que llevaba un pliego para el jefe de la 
columna en operaciones. 
Presentados 
A l Alcalde de Recreo se le han pre 
sentado á indulto, procedentes de la 
partida de 3i>gino A f mso, el moreno 
Anastasio Velazoo y ios pardos Juan y 
Ju l i án Ulaoia, Zacar ías Arrega Mar t í 
nez, Antonio M . Río, Juan La Rosa, 
Pelegr ín Pujol y Garlos Ouillot. 
Prisionero 
El Alcalde de San José de los Ramos, 
con fuerzas del Rey y voluntarios dis-
persó la partida de Clotilde García , ha 
oiendo prisionero al p i rdo Francisco 
Hfrrera, y p resentá idose le á indulto el 
blanco Angel Pérez. 
Suárez Va ldéa . 
Llegó ayer á Sacc t ' -Sp í r i tus el ge 
neral Suárez Yaldés, habiendo tenido 
ligeros tiroteos con grupos enemigos 
durante la marche. 
B l general Yaldés saldrá hoy á ope 
raciones en combinación con el General 
Garricb. 
M á x i m o G-ómez. 
E l cabecilla dominicano continúa re-
huyendo los encuentros con las fuerzas, 
sin haber logrado pasar el Zaza. 
U n destacamento. 
La partida de Máximo Gómez ataéfc 
el pequeño destacamento de Río Oran 
de, que se defendió muy bien, sin que 
aquel lograse su objeto. 
E n San J o s é . 
B l sábado, á las doce del día, 40 
hombres de las Navas, al mando del 
Teniente Peña , batieron y dispersaron 
en el batey del ingenio San José (Ma 
nacas), un grupo de insurrectos de 15 
á 20 hombres, que mantuvieron el fue 
go por espacio de diez minutos, dejando 
en poder de la tropa dos caballos vivos 
con monturas y uno muerto. Según 
noticias fidedignas, llevan un herido. 
Ingenio qnemado. 
Los insurrectos quemaron ayer el in-
genio demolido La Vega, á media legua 
de Rodas. 
Partida, 
Fuerzas de América batieron ayer á 
Aniceto H e r n á r d e z en la finca do Ni -
caeio Ortega, demarcación de Tocino. 
ATALA. 
Santa Clara noviembre 2G de 1805. 
17 contra 2 O O. 
A las siete de la mañana del 24 fué 
atacada por numerosas fuerzas insu-
rrectas, cerca de Manioaragna la fuer-
za encargada del servicio de forraje, 
iniciando también el ataque al poblado. 
E l cabo Jiménez con 16 hombres que 
escoltaban el servicio resultó envuelto 
envuel tó por 200 insurrectos al mando 
del cabecilla Rojita. La fuerza se de-
fendió agrupada logrando dispersarlos, 
dejando en poder de aquella el cadáver 
del mulato Antonino Jacobe, ocho ca-
ballos muertos y seis vivos con montu-
ras, retirando varios heridos entre ellos 
¡Eb! diablcl Ha recibido ua revolcón 
tremendo y t i ene . . . . sí, tiene el 
hombro izqoieido dislocado 
—¡Dislocado! exolamó la señori ta 
Guiohard, ¡pero eso es espantoso. Eso 
es 
—üas i nada: una bagatela, interrum-
pió el doc to r . . . . Vamos á ponerle e í t o 
ensu sitio inmediatamente Tiene 
una contusión en la cabeza Parece 
que lo han atropeliado unos caballos, 
según mo ha dicho el jardinero Sin 
duda la herida de la frente ha sido cau-
sada por una herradura B l pulso 
es bueno la respiraciór , regular . . . 
Si ustedes quieren rterme medí» docena 
de toallas le ar reglaré este hombro, con 
la ayuda de estos dos buenos mucha-
chos 
—Herminia, corre al ropero 
Herminia, como una süfide, estaba ya 
en la escalinata. 
—Es nn hombre dUtingaido, dijo el 
doctor; su porte es cuidado y tiene una 
buena fisonomía Algún excursio-
nista á quien han atropellado esos lo 
eos E l alquilador de caballos de 
Vi l l e d' Avray me vale ciertamente, un 
año con otro, diez brazos rotos y costi-
llas fracturadas ¡AM Aquí están 
las toallas Señoras , la operación 
I que voy á practicar no es nada peligro-
, sa, pero sí penosa hasta más no po-
! d e r . . . . Agradecería a ustedes mucho 
• que por algunos minutos mo dejasen 
solo coa el herido y mis a} ndantes. 
— Pero ¿qué va usted á hacer! 
el cabecilla. Se les hizo, además, un 
prisionero. 
La peqoeQa fuerza tuvo que lamen-
tar la muerte del cabo Jiménez, perte 
neciente H! Batal lón de América. 
En el punto denominado "La Legua", 
entre SAU Marcos y Lajas, fué tirotea 
da á las ocho de la mañana de ayer una 
máquina exploradora, resultando el 
maquinista herido ligeramente en la 
cara. 
La máquina regresó á Lajas, volvien-
do á salir con mas fuerzas para el lugar 
del suoeso, •iguiéndole a alguna dis-
tancia el tren de pasajeros, que llegó sin 
nove iad á San Marcos, así oomo un tren 
de carga y otro de ganado. 
Los insurrectos h a b í m roto á hacha 
zoe una alcantarilla y varias traviesas 
y arranoido algunos railes, quedando 
todo compueato iameJiatamente. 
L» partida que ataoó Is exploradora 
es la mandada por Aniceto Hernández , 
que fué perseguida pnr la guerrilla de 
Lajas, organizada por el Capi tán Me-
dina, Alcalde Oorregídor. 
Ahorcado. 
L * partida de Víctor Aosa eolgó de 
nn árbol á un moreno, en el camino real 
de Limones, frente al potrero Recurso. 
N i c o l á s Peraza. 
Bate cabecilla qne opera por la zona 
de Sagua, estuvo ayer en la finca E l 
Júoaro oon unos oohenta hombref. pi 
diendo armas y caballos, l levándose 
uno de éstos . 
Batida á Aniceto H e r n á n d e z . 
Fuerzas ád Li jas , compuestas de seis 
guardias civi'e?, ocho voluntarios de 
c i b sillería, cincuenta hombrea de la 
guerrilla municipal y ció unes ta de la 
del batal lón de Ganarías , á la* órdenes 
todos del capi tán de la guardia civil 
don Gaspar Oantero, alcanzaron la par 
tida de Aniceto Hernández , compoesta 
de 250 hombres, acampada en los có-
rralo» del potrero Alucinada. 
La vanguardia de la fuerza, com-
puesta de ios cincuenta guerrilleros 
municipales oargó al machete sobre el 
enemigo, haciéndole seis muertos que 
quedaron sobre el campo y faeron con 
ducidos al Salto para darle sepultura. 
Ademá«, el enemigo retiró algunos, asi 
como muchos heridos. 
La persecución continuó á rienda 
suelta por la Estrella, Galifornia y Sa-
cramento, donde concluyeron de dis 
parearse por completo. 
Sa cogieron á ios insurrectos once 
caballos oon monturas, sombreros, ma 
chete§ y dos reses beatfioiadas. 
Todos los que tomaron parte eu este 
encuentro se didtioguieron, y muy es-
pecialmente el primer teniente de la 
guerrilla que ou locha al machete con 
un enemigo lo hirió mortalmente. 
La acción tuvo lugar ayer de doce á 
una y duró hora y media. 
AYALÍ. 
De Lia Esperanza. 
Noviembre 2G ds 1895. 
L o s voluntar ios . 
A lasoch ule la mañana de hoy for 
marón en la Plaz i de recreo los volun 
tarios de este pueblo, para ser revista 
dos por el comandante militar, señor 
Melado. 
Asistieron á la revista treinta volun-
tarios de infantería y veinte y cuatro de 
caballería. 
Una vez terminada ésta, hizo uso de 
la palabra el señor Mellado, y en elo 
cuentes frasee dijo que lamantaba hon 
l ímen te que algunos individuos del 
oob e cuerpo de voluntarlos, qn* duran-
te 1» guerra de los diez año» faeron mo-
delo de valor y abnegación, hayan de 
sertado al «ampo enemigo, haciendo 
traición 6 la patria, que puso en su-* 
manos la defensa de la gloriosa bande 
ra nacional. Dijo también que había in-
dividuos débiles que en la hora de pa 
ligro no salían á prestar su conenrso á 
los soldados que derraman su sangre 
en defensa del sagrado territorio de la 
patria; para unos y otroe tuvo fcaŝ -s 
enérgicas, llegando á decirlea e, 
ríodo de brillante elocuencia o nP^ 
paña no necesita del a p o y i d » ^ 8 ^ 
biles y oobardes, pues aun le ^ 
muchos hijos que derraman sn 
al solo nombre de la patria. 8UD8r{ 
Enalteció á loa que, fieles á la >, 
sa bandera de oro y gualda a* ritto. 
solícitos á donde era precisó díí^^^ 
un palmo de terreno al enemieo ^ 
Aludió brillantemente al adm-' 
nun3^ visto esfuerzo realizado 
noble España , mandando á este ^ ^ 
pocos meses lo más granado de ^ 
jos, dando fehacientes pruebas da ^ ^ 
ble patriotismo qae ha sido la 
ción del mundo eatero. ttaiiúra. 
Hizo presente su creencia de onA ^ 
tro de pocos meses estarían paoifi ^ 
las Villas, y terminó d i i i o n i n id,M 
E s p a ñ ^ V í v a e l R e y l ^ v a e l G ^ 
en Jefel que faeron oonteetados DO?3 
voluntarios y el numeroso p u t e 
presenciaba la revista, 
A l terminar el último viva eal-rt 
voz, entusiasmada sin duda par i ' *!11 
cuentes frases del valiente M-siiado 
dijo ¡Viva el Comandante Me lUr j^ 
fué contestado por todos con un n ^ V 
so ¡Viva! D Car,a* 
Oon esto terminó la revista y m* ^ 
ne á m i casita á cump'ir con el deberd 
M Gorresponsül. 
*• 1 
M A X I M O GOMES. 
Dice Las Villas de Oienfaegoe: 
Oomo cosa muy cierta, se dijo el si 
bado que Máximo Gómez, acorralada 
por nuestras oolumnan, ae vió precia 
do á entrar en la Siguanea, por hab>rlí 
imposibilitado el general A'di*ve u 
vuelta y Puerto Príncipe que el cabs! 
cilla Gómez había inteatado BAEVA: 
mente, en vista de la pereecución i 3 
va que se le está bncieiulo. 
Persiguen la partida <le Mix'moGó. 
mez, los generales Suárpz Vald6«, ¡a 
que, Aldave, Garcva Navarro, Olive; 
teniente coronel Palanca y la c^umnii 
LO 
VA OS A UN DECIH 
Í8D4S u s p o r a u m i s , LO ES m o m a p 
O P E R A 
es popular porque desde su fundación se ha hecho protectora del pii 
blico y este la tituló su favorita. E i sistema original de vender sus 
mercancías flamantes y de novedad á precios reducidos, le ha hecho 
crecer y prosperar, mientras otros coiegas languidecen. 
" V J ^ I M I O S I D I G I E l i T I D O , Q J J I E 
hay 78,000 varas laiiita de Polonia á 4 cemavos, 
y un millón de varas de percal fino muy bonito, al mismo precio. 
Cha'es y mantillas crema y negras á 12reales. 
Tela "avispero" ultima novedad á real. 
Si necesita V. una colchoneta acompáñe.-e con 3 pesetas y se la llevará. 
Alemanisco inglés y catalén 8 cuartas ancho á 2 reales, 
22 varas de mus-lina Emperatriz, ancha, por 6 reales. 
Infinidad de te'.as muy buenas á 8 centavos. 
Mantícas filo-se da de todos colores para cuello ó cabeza á 40 centavos. 
E l surtido de abrigos para señora, acabado de recibir, es de la más alta novedad. 
Gran mesa revuelta de 15 centavos con telas que eran de 30 y 40. 
E l satín París, imitación á seda, recibido actualmente, es lo más elegante que hay en telas. 
Se liquidan 5,000 com ts de ballena y cutí á $2 [valen un doblón]. 
Velo de lana acresponado ¿e todos colores á peseta. 
Sobrecamas de p i q u é blancas á 6 reahs. 
Vichy tornasol muy elegante y muy ancho á real. 
Toda persona que visite esta popular casa, tiene derecho á pedir pápete 
tas para ei regalo de Linda Margot, la preciosa muñeca vestida de azul 
Estos dichos ne demuestran con hechos en los grandes almacenes i i 
L A O P E R A , 7 0 , G a l i a n o y S a n M i g u e l 6 0 . 
C 1874 alt 
—Amarrar el herido a la p i r e l , en-
ganoharuos ea en brazo y u r^r hasta 
que el hombro vuelva ó un Kitíói tís do-
oroso y eio embargo, muy «*-DdiHo. 
E l doctor las empujó hacia el pa-
tio. Cuando se eucoutr^ioni solas, o 
yeron ruido de pisadas ü&faQ* 4* â 
puerta de la cochera, ftoniwéa órde 
Desdadas en voz breve v >>« r ú'.iiiuo i 
ese grito casi ioar t ícn lado que lanz-n 
loe marinos cuando tiran «leí cabrán 
tante. De repente se oj6 un quejido 
desgarrador; un clamor de tor tura que 
a ter ró á las dos mujeres, y OAtji en se 
gnida se abrió la puert* j «pareció el 
doctor, enjugándose la frente y d i 
ciendo: 
—¡Esto seaoaból 
B l herido yacía sobre los almohado-
nes, más pálido qae autos y todavía 
inanimado. 
—jBe él quien h:* gritado? p regun tó 
la señorita Guicharf?. 
—Sí, el dolor le ha despertado, poro 
se ha ílefcmajado otra v e z . . . . 
— i Y qué vamos a hacerT 
—Yo no creo prudente trasladarle 
por el momento. ¿Ño podría usted dar-
le hospitalidad por veinticuatro horahl 
— Y bien, elijan ustedes una habita-
ción adecuada y que sea á pro 
pósito. 
—La qae habita el primo Bobart 
cuando viene, podíamos darlo 
—Sea por el cuarto del primo Bo-
bart Así la hamanidad será respe 
tada y las convemeacias atttiffechas. 
—Herminia, sábanas 
La jóven volvió á desaparecer, como 
si hubiera tenido alas. La sefiorita Gui-
chard, un poco icquieta, decía a l m é i i 
tx: 
— Y diga usted, doctor, ¿no tendre-
mos enf-:rmt-dad para tres meses? 
—Mañanf» esías a eu pie ó, pouiéndo 
nos en io peor, eu tstado do ser condu 
cido á su casa-
-Entonces» t^do va bien. 
Se fnbió al herido durante ese tiem-
po, y la joven volvió cargada de funda» 
de almohbda, «ábatias, mantas 
—S^iía preeik'o tratar de averiguar 
oon quien n«s iáq habernos, sin embar-
go, dijo la ?eú )rita Guichard, con un 
rasto de (taMoaAaBM; porque, al fip, le 
hemos recogido en medio del camino y 
acaso es un vagamundo. 
—y o tiene absolntamente trazas de 
eso, dijo Herminia. 
—¡Vea ósted estcl, dijo ü l emen t ina 
riendo; presumas, á lo que parece, de 
tener buen golpe de vistal jHele 
aquí garantido por Herminia; no hay 
mas que hablail 
—¡Ohl t ia mia, usted so burla y eso 
no es carhtivo. 
- Buenc; tampoco yo quiero m a l á t u 
protegido. Vamos á cuidarle. 
Subieron, precedidas por el doctor, 
una escalerilla y en un bonito cuarto, 
tapizado de tela persa, encontraron al 
heiido confartablemeote acostado en un 
mullido lecho, en el fondo de una alco-
ba. B l médico le reconoció de nueve. 
puso una receta y anunció Q116 vo1^ 
ría á p r i m e r a hora da la soche, h w m 
mujeres quedaron solaa cerca a e » 
huésped, nn poco ir quietas, J V69 JJ, 
los buenos presagioH del médico, 
aquella prolongada inmo^11!1^; n« 
miraban en silencio, y el « J f ^ S 
les inspiraba sn estado re8ultaDa »j 
mentado por una ningular * m V ^ 
causada por la dulzura de eu c*1"3 
nía verdaderami nte una fisonomía â  
yente, y aun estando pálido, con 
ojos cerrados v la frente cubierta ^ 
nua compren, resultaba enniame^ 
agradable. Herminia que lba-JJ!3 
por la habi tación, centró so 
silla, eu desorden, la ropa delflfst" 
cido. Ore} ó que debía arreg-a^J 
estaba haciéndolo cuando cayo 
carta de uno de los bolsillos. Q J 
—Dame ese papel, dijo la briw. ¡j 
c h a r l e n él tncontraremog at** } 
guna íudicacién acerca del norooni 
condición social de esta joveí * Va'cart 
Herminia ent regó dófiilmecte d J 
y uo bien cu tía hubo echado BOU g 
una mirada, palideció, y coa n°tt 
ción inexplicable, exclamé: 
—¡Es su letra! ]](iriB $ 
Buscó ft briimente la firma y ' bre( 
horror descubrió estes dos 
execrados: Fvriunaio Roussel. ({k $ 
Herminia, asombrada, p e r m » " * ^ 
pie delante de eu t ía fcm ootop ^ % 
sus acciones ni sos palabras. * 










de Godoj, qae debe haber aalilo el sá 
l)aclo. 
OAÜfONEEA 
Sa ha hecho á la mar, para prestar el 
gervioio de vigilancia en naestras eos 
tgs, 1» lancha cañonera Flecha. 
BN LA TÍA FÉRREA. 
A l pasar el tren general ascendente 
del día 26; por ei tramo eutre Sumidero 
y Oolieeo, ei Alcalde del primeio, que 
ae encontraba á caballo, hizo aellas al 
maqainiata para qae pasara, dando la 
noticia de une en los cañaverales del 
chncho Arr ie ia había 23 hombres ar-
mados y qne la iíuea telegráfica estaba 
cortada. Qae daba este aviso para que 
oe evítase una desgracia. 
E¡ maqniniata marchó con las pre-
oaaoionea debidas, y m tecléate y la 
pareja de guardias civiles se pusieron á 
la defensiva. 
L i línea telegráfica efectivamente es-
taba cortada, paro los insurrectos em. 
boscados en la c iña , no dieron señales 
de vida, no habiendo ocurrido más no-
vedad hasta Jovellanos. 
BL BATALLÓN INFANTERÍA. 
DE MAEINA. 
A las diez de la mañana de hoy han 
embarcado en el cruce que tiene en 
Carlos 111 os Ferrocarriles Unidos, en 
trenes de dicha empresa, las fuerzas 
del batallón de Infantería de Marina 
que llegaro.'i á j e r , las cuales van desti-
nadas a Matanzas. 
E l señor Ramiro 
Nuestro apreciable amigo y compa-
ñero en IA prensa, el capitán de caba-
llería D . Joeé Ramiro, ayudante del 
general Louo, nubinapector de la Guar-
dia civ^il, ha sido ascendido reciente 
mente al empleo de comandante, del 
cual ee encuentra ya en posesión. 
Reciba nuestra cordial felicitación 
por dicho ascenso el feaor Ramiro, que 
de tan brillante mtinera vó recompensa-
dos sus servicios. 
Noticias de Marina 
Se ha concedido el neo de un galón y 
ana bombü en el uniforme á loa mari-
neros de ¡.rioiera claee que aean habili 
tados de artilieroo de mar de aegunda 
clase. 
— E l teniente de navio de primera 
clase D . Jofeé María Ariño, ha sido 
nombrado segundo comandante de ma-
rina de la provincia de Alicante. 
—En los cuerpos de infantería de 
Marina que operan en Cuba se estable-
cerán pronto bandas de tambores. 
E S T A D O S A N I T A R I O 
La temperatura reinanteen esta quin-
cena ha sido de 27 á 23° , no faltando 
horas ei1 qae el termómetro ha llegado 
hasta 30° centígrados. Han caido algu-
nos aguaceros. Desde el jueves tenemos 
menos de 25°. 
/ií&yeaMtíiH^acontinúa estaciona-
da, asi en la Habana como en los demás 
focos accidentales de la I sb ; todavía no 
se dan las cifras bajas, debido sin duda 
á la temperatura reinante. 
La disenteria hace notables estragos 
en varias poblaciones, particularmente 
en Sancti SMrirus. 
Las v i rwlas i io decrecen en Manzani 
lie, Cuba y Sinct i S: '1rit^;lenla Haba 
na no toma forma epidémica. 
En esta ciudad hay aún algunos ca-
sos de fiebres infecciosas, de las cuales 
se presentan numerosos casos en varias 
poblaciones del litoral. 
Oomienzan á aparecer los casos de an 
gifljpa diftéricas en la Habana. 
«Ts estados catarrales empiezan á 
manifestarse, apareciendo algunos ca-
sos de enteritis y bronquitis en la po 
blación infantil . 
Las ciudades cuyo estado sanitario 
es alarmante son Sancti Sp í r i t a s y Man-
zanillo; parece ser qne sns coadicioues 
higióaicas d?j>*u mucho que desear. 
LA FMGA DE TE1M 
De la prensa de de Oviedo tomamos 
las siguientes noticias referentes á es-
te importante establecimiento nacio-
nal: 
^Nos dicen de Trubia que se hallan 
muy adelantadas las pruebas del nuevo 
cañón destinado ai servicio de plaza y 
sitio. Esta pieza, de acero y calibre de 
16 centímetros, puede disparar grana-
das de peso 50 k* g r a m o s , y como BU 
peso es sólo de 3.000 ki 'ógramoa, es per-
fectamente transportable, pudiendo se-
guir á las tropas en operacionep. 
Dotado de todos los modernos ele-
mentos de combate, va á resultar la 
pieza más úti l que exista en las a r t i 
Herías de las diferenteá naciones, sien-
do un nuevo servicio prestado por el 
incansable jefe Sr. Ordóñez. 
E n dicha fábrica se nota la gran ne 
cesidad de producir grandes calibres de 
acero: p ira ello podría utilizarse parte 
de los créditos destinados á la campa-
ña, al objeto de montar loa talleres de 
construccióu, utilizando loa tubos que 
debería facilitar la industria particu-
lar, que hoy se baila á gran altura, 
ai bien necesaria de la protección oü-
eial.'' 
"En la fábrica de Trubia se trabaja 
sin deacanso por el cuerpo de ar t i l ler ía 
para lograr un tipo perfeccionado de 
eañón para el servicio de montaña. 
Allí se halla, en comisión, el autor de 
ios proyectos, teniente coronel Sr. Or-
dóñez, al objeto da asistir á la inspec-
oión de la fabricación que se halla bas-
tante adelada. 
h ^ n U ^ V a 8 o P - i e z a 8 8 e r á n d e doscali-
. ' y 33 milímetros, reuniendo 
todas las condiciones de cartucho me-
nitinV pÓ,Vora 6 Bia in-
distintamente, proyectiles de tres ó 
cuatro kuógramos de peso, cureñas , 
con contera de arado y cuñas en la 
rueda. 
üon estos datos resul tarán unos ca-
ñones de inmejorables condiciones, pues 
eerán transportables á lomo; á los pr i -
inoros disparos quedan empotrados en 
ei terreno, convirtiéndose en piezas de 
montaje fijo, pudiendo hacer nn fuego 
tan ráp ido como certero. 
Mucho hay que desear que no dé 
tiempo la actual campaña para probar 
este importante elemento de goerrt; 
pero si desgraciadamente no se hall» 
Ouba pacificada, las tropas que allí ee 
baten no ta rán el gran progreso de la 
moderna arti l lería, que tanto honra á 
su inteligente y laborioso autor." 
INDICE DS MC1EM 
Nombrando á D. Antonio González 
Arrastia oficial 4? tesorero de la admi 
nistración de Lotería?. 
Trasladando á la plaza de Jtfe de 
Negeoiado de Aduanas á don Ricardo 
Oubells. 
Idem á la de Administración de Ha-
ciemla de la provincia de la Habana á 
D . Aníbal Arrie!*. 
Nombrando a D. Pedro Mart ínez t f i 
cial teroarodel Neeociado de Aduanas 
en la Intendencia Genera:. 
Idem ó don Severiano Blanco ofi-
cial tercero de la administración de Ha-
cienda de Cuba. 
Idem á don Saturnino Navarrete y 
Mellón ofioial 4? de la Administración 
de Pinar del Rio. 
Nombrando á D . Briscio Oaramós 
oficial terc3ro d é l a Intendencia Ge 
neral. 
Declarando cesantes á D. Rafael Ruiz 
Apodaca, oficial segnndo de ia Sección 
Central de Arrapo-; á Ion P^rn^ndo 
Bermadez y á D. M *aoel M*cháp, ofi 
cíales 4? do Pinar del Rio. 
Oonoediendo anticipo de cesant ía á 
d o n j u á n Solís Bor ialo, efi íial 3? de la 
Intervención Gerieral. 
Nombrando á don Tomás Miranda y 
Ayala ofi nal 4o Administrador de Re-
medios. 
I d . á don Bonifacio Barbero, oficial 
4? de la Administración de Pinar del 
Río. 
Declarando cesante á don Fernando 
Oorradi, Jefe de Negociado de 3a clase 
interventor de la Adminis t ración de 
Matanzas y trasladando á esta plaza á 
don Antonio Sántamar ioa qne desem-
peña igual cargo en la provincia de 
Lugo. 
I d . á don Ramón Pijuap, ofioial 3? 
de la Administración de Matanza*, y 
nombrando en su lugar á don Luis filó-
la y Espin. 
I d . á don Pedro Sala y Oabrera, ofi 
cial 4? de Santiago de Coba y nom 
brando en su lugar á don León A r m i -
sen. 
Declarando cesante á don Leopoldo 
Olivares, oficial 3o de la Ordenación 
General de Pdgos, y nombrando en su 
lugar á D . José Ma González. 
F A R O D E ACAPÜLCO. 
E l Sr. Üonsul Gañera! de México nos 
ha favorecido con el sigaiente 
AVISO A LOS M481 NOS. 
Seoretaria de Gomunicadones y Obras 
Públicas — México—Sección 3a. 
Esta Secretaría b * acordado qne co 
mience á fancionai desde la noche de 
hoy, el F«iro del Patnto de Acapnlr.o, 
que e t t i situado en la Idla de la Ra 
queta, sobre una armadura cuadran-
guiar de madera. 
La posición geográfica ws: Longi tud 
W . de Greecwic.h, 99° 55'50". Loagi 
tud N . 16° 49" 10». 
El aparato de iluminación es de cnar 
to orden, la luz es blanca, fija, de 59 
lámparas Oárcel de intentidad. 
Alcance en tiempo brumoso, (> 75 
millas marinas. (Visibiiidad anual 90 
por ciento.) 
Alconce medio, 12 05 millas mtiriuas. 
(Visibilidad anual 50 por ciento.) 
Alcance en tiempo claro, 21 21 m i -
llas marinas. (Visibilidad anual 10 por 
ciento.) 
Alcance geogrXfioo para el marino 
que es tá á 5 metros sobie el nivel del 
mar, 23 millas marinan. 
A l tu r a de la luz sobre la marea me-
dia alta, 115.50 metros. 
Y lo inserto á Ud. para que se mrva 
comunicarlo á los marinos. Libertad y 
Oonsti thcióa. México, Septiembre 20 
de 1895.-(?. Cosío. 
NECROLOGIA. 
Leemos con pem» en nuestro colega 
L a Unión (Jonstituácnal: 
«'Nuestro querido compañero de re-
dacción don Federico Vil loch, acaba 
de pasar por una de eras desgracias 
que dejan profunda herida en el cora-
zón. Su hijo mayor, Salvador, precio-
so niño á quien nuestro compañero 
habí» llevado al c<mpo para que repu 
siera su salud, fué atacado allí de una 
violenta pulmonía que le ha arrebata-
do la v i d ^ en breves horas, sin que lo 
graran impedirlo los cuidados de la 
ciencia y ios de sea atuautísimos pa-
dres y demás familiares. 
Mucho sentimos tan deplorable su-
ceso, y á nuestro compañero y á s u dis-
tinguida esposa lea acompañamos en 
su profundo dolor." 
A nuestra vez, damos el más senti-
do pésame al Sr. Villoch por tan do-
lorosa pérdida. 
Han fallecido: 
En Lajas: la Sra, Da Luisa Vil lalo-
bos y Oastelión de Rodríguflr; 
En Sagua la Grande D . Eudaldo 
Gabrisec; 
En üienfuegof: Da Josefa González 
Rup ié ; 
Bu üardenae : D . Nicanor Lorenzo y 
Ortega; 
E n Santiago de Ouba: D . Pedro 
Hernández y Navarro; 
En Matanzas: D . Pedro Miguel Qui-
bus y Domínguez; 
En el barrio de las Oba^ (Pinar del 
Rio), la Sra. D ' Rosa Márquez, viuda 
de Márquez. 
F l f T E O N N i C I O N á L 
José Selgaa. 
Nwiembre 27 de 1822. 
t Febrero 5 de 1882. 
Era Sel gas de más que mediana es-
tatura, delgado, aunque no endeble; de 
poco garbosa configaraciór; limpio de 
eu personp, pero deiacertAdo en el ves 
t i r , y graciot-í^imo de gesto al hablar, 
no obstante la grave seriedad de su ros-
tro, noble y feo. Tenía gran nariz bor-
bónica, no menor que la de Garlos I V : 
ojos negros y penetrantes, nn p^co ob í» 
cnos y coiocideutes, como los de los chi-
nos; labios avanzados y siempre juntos, 
propios de los que piensan más que ha-
blai ; b«*ja y tstrecha la frente, corona 
da de indóciles caballos, qus servían 
como de nimbo á aquel severo y « f l e 
xivo rostro; pálida y uurtida la t^z, pro 
funda la vo?, tarda la palabra, pronta 
la ocurrencia, deliciosa la risa, igual el 
humor, cortés y afeutuoso el trato. Gru-
ñía á veoes, sin perder la dulzura de su 
carácter; censuraba con mansedumbre; 
elogiaba con sobriedad; no adulaba ni 
pedí»?; se coutentiba con muy poco pa 
ra sí, y trabajaba siu descanso para los 
demás. 
Su compañía era Eolicitada de todo 
el mundo; frecuentaba los máa aiisto-
cráticos salonep, donde sns agudezas ó 
sus paradójicas máxioc as le valían (Oa-
tmuos aplausos: amaba á su familia y 
era amado de ella con verdadera ado-
ración: fué siempre hombre do bien has-
ta la austeridad y el ascetismo: vivió en 
perpetua estrechez de recursoe: nunca 
dejó de conaiderarse feliz, y murió, co 
mo había vivido, pobre y contento, des-
cuidando en sus amigos, y sobre todo 
en Dios, al comprender que la muerte 
le iba á impedir continuar trabajando 
para en familia. 
Muy mozop, casi niños todav ía , 
éramos nosotros coando se publicó la 
colección de po-íaias del vate del Segu-
re, titulada La Primavera, y aún recor-
damos la explosión geueral de entu 
blasmo que produjo aquel ramillete de 
llore-H, eu que á la f.•escura y lozanía de 
la verdadera naturaleza se juntaban to 
dos los primores del ingenio y la máá sa 
l udable filosofía. Puede asegurarse que 
la nación entera se aprendió de memo 
ria las compoMcíoaea denominadas E l 
Laurel, tm Modeilia. La Dalia, L a ca-
ridad ^ la gratitud, Loque son las ma 
riposas, E l sauce y el ciprés y otras va-
rias, cuya boga no ha pasado de modo 
alguno, sino que se perpelú t en la ge-
ueracióu que hoy nos llama viejos. 
No menos mimirab'e y mucliO más 
fdcundoque como poeta lírico, fué Sel-
gas como autor de artículos satírico-
morales, de novelas y de otros eecrUoá 
en prosa, y también a 'canzó en el tea 
troa'gunos tiiunfo?, tal v^z poco ruido-
pos en comparación de los que ya le ha 
bian colmado de laureles, pero igual-
mente justificados y merecidos. 
Todo el mundo recuerda ó h a b r á oi 
do citar con grandes t e!tbracionea un 
periódico fiatírioo-po'ítioo, titulado E i 
Padro Cobcs. qae vió la luz j ú b ica de 
1854 á 1856, 6 B*ia durante equel por 
antonomasia llamado bienio, en que, di-
gámoslo abí, volvió á regir los destinos 
de Eupaña el f im* so general Esparte 
ro. ¡Jamás pe ha combatido á Gobier 
no alguno con tanta gracia, tanto va-
lor, tanta crneldad y tanto talento co-
mo lo fueron los progresistas por aque 
lia hoja que dos ó tres veces á la rema-
na hacía desternillarse de risa á toda 
la unción, mientras qne algunos de IOH 
atacados hwb'aban á ridículna persecu-
cioneoy bá iba ra s violencias, para ver 
de librare»* de aquel impíacab;o azote. 
Pues bien; aunque en E l Padre Cobos 
escribían, á io que luego se ^upo, cinco 
ó seis de los más ilustres litciatoaes 
pañole?, todos hubieron de declarar que 
Sidgas fnó quien le dió tono, vida y al 
m?.; que de él procedían aquel gracejo 
irresistible y aquella originalidad ioa 
gotable, y que de la misma pluma que 
antea habia libado mieles en el cáliz de 
las flores, eran aquellas zumbonas y 
regouijadns letrillae, aquellos punzan-
tes y emponzoñados sueltos, aquel es 
sutiles ó ingeniosos art ículos que indu 
dablemente anticiparon en nno 6 dos 
años el total descré l i to político y pos-
trera caída del bondadoso vencedor de 
Luchana. No pocos chistes, locucio-
nes equívocas y calificativos burlescos 
ef-tampados allí por Seigas, han pasa-
do á ser proverbiales en nuestra len-
gua y úsanse hoy generalmente en te-
da suerte de conversacione.F, como les 
donaires de Cervantes ó de Quevedo. 
PEDRO AHTOKIO DE ALADCÓIÍ. 
CORREO EXTRANJERO. 
vna R E Y MUDO. 
Sagún noticiaa de Maaeauah, ha produci-
do gran sensación entre los abisinios la no-
ticia que clrcola por todo el país de qne el 
rey Menelik so ha quedado mudo á conae-
cuencía de la calda de un rayo. 
Los abiiinioa atribuyen este suceso á un 
castigo del cielo. 
Se crée que, si se confirma, el monarca no 
podrá seguir ocupando el trono. 
T7» rHAJÍCÉS QUE V I T O R E A Á GUILLSÍtMO I I 
Como la opinión pública francesa es tan 
susceptible en todo aquello que afecta al pa-
triotismo, no es extraño que un periódico 
de Paris censure con la mayor indignación 
á M. Faye, uno de los delegados de Francia 
en la Conferencia Internacional do Geodesia, 
el cual brindó eu un banquete por el Em-
perador de Aiemania. 
El periódico alemán Germania refiere en 
efitof términos el hecho: 
"Nuestro corresponsal en Hambnrgo nos 
trasmite el discurso pronunciado por M. 
Faye, presidente francés de la Conferencia 
internacional de Geodesia, en el banquete 
que celebraron lo» congresistas en el hotel 
de Kaiserhof. 
Era ya curioso que fuese precisamente un 
francés el encargado do brindar por ei Em-
perador Gnillermo, pero las palabras de M. 
Faye, salidas del corazón y profundamente 
sinceras, han sorprendido todavía más. 
Cuando M. Faya se levantó y dijo en ale-
mán: 
"Voy á brindar á la salud del Emperador 
de Alemania", todos los concurrentes, se-
ñoras y caballeros, se pusieron en pie. Des-
pués dijo en francés lo siguiente: 
"La nación alemana puede estar orgullo-
sa y satisfecha de hallarse regida por nn 
hombre como el emperador Guillermo. Le 
profeso profunda veneración. 
El Emperador es prudente, tiene una al-
ma sensible y compasiva, y ha dado pruebas 
de ello muchas voces á la nación francesa. 
No necesito recordar que fué el primero que 
dió á Francia un testimonio de simpatía con 
ocasión del asesinato del Presidente Car-
net. El Empwador Guillermo «e ha aso-
ciado también á nuestros dolores cuando o-
currió la muerte del mariscal Mac Mahón, 
y en otras circunstancias. Brindo por este 
noble Soberano, por Guillermo I I , Empera-
dor de Alemania. ¡Viva el Emperador!" 
E L MONUMBIíTO Á F E D E R I C O I I I 
BN VCBRTH. 
Loa periódicos extrarjeros contienen nu-
merosos pormenores de la inauguración del 
monumento elevado al Emperador Federi-
co I I I , on el lagar en que se dió, en 1870, la 
batalla de Wcerth. 
La estatua ecuestre del entonces Principe 
Real de Prutia señala con la mano las coli-
nas del otro lado del Sausr, que ocupaba el 
ejército de Mac-Mahon, en la jornada del 
6 de agosto. Dos guerreros germanos guar 
dan las armas de Alsacia y Lorena al pie 
de la estatua, y sobre el blasón aparece un 
águila. 
No If-Joa del nuevo mommento le eleva la 
iglesia de Freschville construida reciente-
mento en sustitución de la que quedó des-
truida en la batalla, y sobro las colinas que 
se alzan al frente so ve todavía el árbol jun-
to al cual Mac Mabon, abrumado por las 
fuerzas enomigaa, que aumentaban sin cesar 
exclamó desesperado: "¡Me vence el núme-
ro!" 
A la eeremonla de la Inauguración asis-
tieron 2,000 hombres de tropas alemanas. 
El Emperador vestía el uniforme de cora • 
cero blanco. La Emperatriz, viuda, que 
asistió al acto, no pudo contener las lágri-
mas cuando el general Mischke, que fué 
ayudante de campo de Federico I I I hizo el 
elogio del vencedor do Woerth. 
El Empeaador Gnillermo pronució el si-
guiente discurso: 
Con el corazón profundamente conmovi-
do asiste á esta solemnidad mi augusta ma-
dre. Sin duda recuerda que oyó en este mis-
mo Ingar de labios de su esposo, el relato de 
la primera victoria conseguida por él. La 
doy gracias por haber tenido la bondad de 
venir de nuevo á estos parajes en que se 
eleva ahora la estatua de mi padre. Lo que 
sentimos ante este monumento, en el 25° 
aniversario del renacimiento de la patria y 
en el lugar en qno los alemanes del Sur y 
loe del Norte derramaron juntamente su 
sangre para restaurar el imperio alemán, 
no puede mocos de onmover tambióa unes 
tros corazones. 
Ante la inagea da aquel augusto vence 
dor, de nuestro difunto Soberano, debemos 
nosotros hacor la promesa de conservar lo 
que él conquisto y de guardar intacta esta 
corona por ol forjada, defendiendo el Reichs-
land contra quien quiera que eaa, y mante-
niéndole alemán con la ayuda de Dios y de 
nuestra espada alemana. 
El Emperador terminó dando tres vivas á 
la Emperatriz viuda, que fueron repetidos 
por todos los concurrentes. 
Después se verificó el deafile de las tropa» 
y la familia Imperial se dirigió á Fresch 
ville, y almorzó en el castillo del conde 
Durckhelm Montrnartin, donde tuvo su 
cuartel general el mariscal do Mac Mahon. 
miento, ocurrido t i 24 de noviembre 
de 1894. 
Nuestro apreciable amigo particular 
el Sr. D . Vicente García Olivp.roa, veci-
no de la calle de Aguacate 12S, bajos, 
nos tuplica, en atenta carta, hagamos 
constar, como lo hacemos muy gusto-
sos, que no es dicho señor el Vicente 
García que aparece en las noticias j u -
diciales publicadas en el DIABIO de es-
ta mañana , y contra el cual se sigue 
causa por estafa. 
E l Ayuntamiento del poblado de 
Guayabal, ha regalado un aparato te-
efónico de losde largas distancias pa-
ra el puesto de la Guardia Civ i l esta-
blecido eji dicho punto. 
Procedente de Tampa y Gayo Hueso 
entró en puerto esta mañana el vapor a-
mericano Olivetts, conduciendo 39 pa-
sajeros. 
El Olivette se ha rá nuevamente á la 
mar, con rumbo á los puertos de su pro-
cedencia, hoy á la una de la tarde. 
Ha terminado sus tareas el Congreso 
de los franciscanos, al que han concu-
rrido 5,000 congresistas de tolas las re-
giones del glob?. Ha sido el primero 
que se celebró en I tal ia y en la cuna del 
patriarca seráfico. 
E l distinguido catedrático de la Es-
cuela de Arquitectura y académico de 
San Fernando, señor Fernández Casa-
nova, ha sido llamado á Sevilla para dar 
comienzo á la construcción de la mag-
nifica portada de 1» Pur ís ima Concep-
ción, qne á expensas de la testamenta-
ría de D . Antonio González de la Coba 
se ha do edificar en la suntuosa basíli-
ca hispalense. 
Socci Maris i i e r i ü . 
AYÍSO AL PiLÍCO. 
Del baratillo Puerta de Tierra, Egi4o n. 
1, han sido sustralios los billetes números 
6, 13, 67, 73,303,833, l i l i , 1460,1517,1886, 
1888, 1889, 1890. 2111, 4077, 4156, 5260, 
5261, 6460, 6663, 7166, 7425, 7530, 8047, 
8101, 8657, 9020, 9186, 9772, 9777, 9779, 
9888,10170,10171 a 10179, 10406, 10180, 
II001, 11662, 11664, 11666, 11667, 11669, 
11670, 12000, 12107, 12525, 12516,129)2, 
12956, 12957, 12939, 13466, 143)0, 14163, 
14465, 14460 y 15000, qae se ha da celebrar 
en la Habana el dia 28 del corriente mes, 
por lo que deben d ¡ abstonerse de com-
prarlos apercibidos de que no cobrarán el 
premio que obtuvieren por haberse comu-
nicado á la Admiois ración de Loterías que 
no los haga efectivos—5i»k5n leagutrre. 
C1928 24-26 
L l HABANERA 
en su salón ad hoc 
P A R A SBÍTORAS 
So «irvan los esquUitoa TOCINTILLOS D E L C I E -
L O , MANTECADOS y C H O C O L A T E S eipeciar-
les de i* ciua. como también variedad de refrescos 
y el Un agradable N E C T A R SODAy I C E C R E A M ; 
dedioando loa juevea de la semana de 8 á 10 de la 
roche en olueqniar con una taza del chocolate de la 
H A B A N E R A á todai* laa péñora» y icQoritas que te 
sirvan c. notrnr á dicho alón. 
8 9 Obispo 8 9 
C 1845 d26 10 n 
t 
Plata del cuño eepafiol:—Se ootizabB 
a laa onco del día: l l f á l l f descuento. 
Los centenes en la» casas de cambio 
so pagaban á $5.95 y por oautidadoe 
6 $5.97 
CBOIICA SBHEEAL 
L» Real y Muy Ilustre Archicofradía 
de María S in t í s ima de los Desampara-
doa, que á más de cumplir con el ma-
j or guato el cristiano deber de no olvi-
dar á eus hermanos difautos, sabe tam-
bién distinguir con eu eterno agradeci-
miento A aquellos que en vida han prac-
ticada méritos bastantes para dejar 
marcadas las imp^reoederaa huellas de 
^u celo y entusiimino por el esplendor 
del culto de María Banti^ima de los 
Desamparadofl y prosperidad de la Ar-
chicofradía, ha acordado, en unión del 
señor Pbro. Dr. D . Anacleto Redondo, 
(Jura Párroco de la iglesia de Monae 
rrate, consagrar un cariñoso recuerdo 
a la memoria de su inolvidable y que-
. rido hermano don Isidoro Sánchez y 
! Sotolongo, Mayordomo que fué do di-
j cha Archicofradía, celebrando solemnes 
1 honras ol próximo viernes 20, á las 
| ocho y media de la mañana, para con-
memorar el aniversario de su fallcci-
ZEJ. I P . XD. 
Don Francisco Carramifiana 
y Ortega, 
Comaidante del Cuerpo de Ingeuicrcs. 
HA F A l i l i E C l D O 
E L DIA 26 D E L A C T U A L . 
Y dispuesto i*u entierro para 
las 4 de !a tarde del d í a de hoy, 
!os Bxotuos Sreí». C a p i t á n Ge 
ueral, Gobernador Mi l i t a r , Sub 
iotpeétor de Ingenieros, Jefes y 
oficialarf del Cuerpo y familiaren, 
mvicjin á sus amigos y oompaSe 
ros par** qae se sirvan acudir á 
dich> hora á la calle de Cub'i u . 
4, de donde será oondasido el ca-
dáver al Cementerio de Oolón. 
Habana noviembre 2.7 de 1895 
Eximo. Sr. Cap:táaQeaeral—Exorno. Sr. 
Gobernador Militir—Excno. Sr. 8abia«-
peotor de IngeniMTOS—Gastón Rahell—Jallo 
Kabe 1—Juan Valdés Pagéi—Jo*é M? J i -
ménez—Emilio Alfunflo. 





Eljaovea28 del corriente, ^ las 
ocho de la mañana, sa celebrarán 
boiras fánebrea en la Igle sia de B >-
lón por el eterno daacauso del alma 
del 
Sr. D. JOSE A. SEÍDEL 
Y AYMERÍCH, 
qui falleoió el df 130 ojtaWe próximo 
potado. 
Su viuda, hijos y familia res ruegan 
á las parsonas de su a mistad se sirvan 
encomendar á Dios s u alm a y Je3 su-
plioau su a^idtoncia á tan piadoso 
acto. 
Haba na 26 de Noviembre de 1895. 
13261 2 26 
EL REPIQUE DE CAMPANAS. 
Grandes maestras de respeto y ve 
neración daban al cura de sn parroquia 
los sencillos moradores de Vilanova 
humilde é ignorado pueblo, que el lee 
tor amable habrá de suponer oculto en 
tre las sinuosidades y los pintorescos 
accidentes de una de las deliciosas oo 
marcas de Galicia. 
Bien merecía el anciano padre de al 
mas loe honores de tan afectuoso acá 
lamiente, porque entre las excelentes 
prendas de carácter que su trato socia 
se notaba, no eran las menores la dis 
creta preocupación y el levantado es 
pír i to de tolerancia con que procedía 
en el ejercicio del sagrado ministerio 
Comparándolo con otros curas, pare 
ofa cual rara avis en medio de una ban 
da de insaciables y devoradores ouer 
vos. 
Hal lábase una tarde del mes de ma 
yo paseando en el atrio de la iglesia 
cuando se le acercó Rosa, la muchacha 
más linda de la parrequia. 
—Bnenas tardes, señor abad—Je di 
Jo.—Mucho me agrada encontrarle de 
vagar, porque así podrá cumplir su pa 
labra dándome el consejo que necesito 
—Me pides, hija mia, un consejo, 
bien sabe Dios que no sé qué acense 
ja r t t . 
— Padre —añadió Rosa,—ya sabe us 
ted que Juan es todo un hombre de 
bien. 
—Síj hija mia; pero ¿qué quieres que 
te dig»? Sao del matrimonio es may 
grave asnnto, y jo á la verdad, no me 
atrevo a decirte nada, Juan es un buen 
muchacho, pero el diablo los enred?; la 
vida de caeado será una vida nueva 
todo tiene sus quiebras, y él que es 
ahora un mozo enamorado, puede vol 
verse luego nn marido insufrible, i í a 
da, nada, no quiero cargar mi concien 
ci» con peso de on matrimonio que lo 
mismo puede salir bien que mal. 
—¡Padre!—suplicó la muchacha. 
—Esto e» muy delicado; consulta con 
t u madre. Nadie como ella puede leer 
en el Ubro de lo porvenir aquello que á 
su hija a tañe. E l corazón de una madre 
nunca se engaña . 
—No me atrevo antes quiero que 
naten tan bueno, tan amable, me acón 
se, me guíe 
—No pu»do, no debo a d e m á s . . . 
¿tú lo qnierísf 
—Ocn toda mi alma, señor abad. 
—Pao? entonces, ^á qué aconsejarte! 
De todaH [íuertea, á los quince años, y 
enamorada, has do hacer lo que mejor 
te ven ÍT* en gana. 
—Nc, señor cura. 
—PuftS oye un cuento. 
Sentóse ei párroco en un banco de 
piedra y también Rosa tomó asiento en 
el pojo de la puerta del templo, for 
toando í,mbr.s un interesante grupo 
que recordaba el cuadro de una ooafe 
alón. 
— E R una aldea cercana, cuyo nom 
bre no hace al caso mencionar—conti 
nuó diciendo el cara—vivía una her 
mosa joven, llamada Rita, habitando 
con su madre en un lugar acasarado, 
propiedad del t ío Antóo , y aunque no 
gomaban de vida muy desahogada, por 
que no es la felicidad patrimonio de los 
labradores, nunca les faltaba un buen 
acopio de pan, tocino, quesos y pata 
tas. 
Rita era la moza más» garrida de to 
da la comarca; los mozos andaban lo 
eos por verla y ciertamente que la chi 
ca lo valía. 
jOou qué garbo Ilevaba la mantilla 
lo» días de fiesta! ¡Oon qué gracia bai-
laba en el atrio, al son de la gaita y el 
tamboril! ¡Qué lucido cortejo la seguía! 
Más de una vez su presencia en el tem 
pío distrajo de la meditación religiosa 
á los jóvenes devotos, y el chico que 
ayudaba á misa confundió un Ki r i e 
oon un Ora pro nobis, por volver la ca 
ra hacia donde Rita estaba. 
E l t ío A n t ó n tenía un hijo, alto como 
un pino y fuerte como un roble, orgu-
lloso como hijo del ricacho, con el cora-
zón de un áogel y el gusto refinado de 
un señorón. 
Una tarde, en el baile, declaró á R i 
ta sus amorosss ansias con toda la ru 
deza de un aldeano y con la sinceridad 
de quien no sabe mentir. Rita, que ya 
Bentía s impatías por el mozo, y que 
tampoco andaba faerte en discreteos 
de palabrer ía , accedió á las pretensio 
nes del muchacho, sin reparar en su 
inocencia que aquel á quien entregaba 
en corazón era el hijo de su amo, here 
dero del primer contribuyente de la al 
dea. 
Desde aquel día quedaron entabla-
das las relaciones amorosas, que sólo 
advir t ió el cura; después se enteró la 
madre de Rita, más tarde el t ío Antón , 
que puso el grito en el cielo, y luego 
todos los vecinos, que murmuraban co 
mo comadres envidiosas. 
U n día al ponerse el sol llegó Rita á 
casa del cura, que á la sazón estaba re-
zando las oraciones. 
-Vengo—le dijo la muchacha-á que 
usted me aconseje qué es lo que debo 
hacer; el t ío A n t ó n y mi madre dicen 
que ó me caso con Millán. ó se han aca-
bado las relacione?, porque andamos en 
lenguas de todos. Millán consiente en 
que nos casemos; de mí depende única-
mente ¿qué hagoT 
E l bueno del cura se vió tan perplejo 
como yo ahora que t ú también me pides 
consejo. 
La muchacha le apreciaba como tú 
me aprecias, y ya iba haciéndose monó-
tono el silencio, cuando el cura, subién-
dose á la frente las antiparras, dijo: 
—Hace tiempo, hija mía, que vengo 
observando tus amores, y conozco t u 
corazón mejor que el mío; pero el caso 
es de conciencia Mira, mañana, 
fiesta de Santiago, cuando repiquen las 
campanas al rayar el día, reza, reza mu-
cho y procura enterarte de lo que ellas 
digan. 
—Pero ¿las campanas hablan?—pre-
guntó Rita. 
—Sí, hija mis; esoúthaUs mañana .— 
Si dicen j t m , tan'- ¡Millán. galán!, cásete 
con tu novio, no dudes que dicen que 
si. Pero si oyes señar ásperamente un 
¡tolón, Antó*, tontón] no cedas, es que 
dicen que no. A l siguiente d ía Rita 
oraba ante la imag«n de aquella Virgen 
que la vió bautizar; y cuando el cre-
púsculo obscureció la aldea j ionó el 
toque de oraciones, y también por la 
noche cuando las campanas tocaron á 
las ánimas y Rita escuchaba poniendo 
toda su alma en los oídos, y ¡oh, qué 
alegría! lae campanaq decían claramen 
te: ¡Millánl ¡If «¿/(¿a! No cabía duda; eran 
ellas, que oon lengua» de bronce decían 
que sí, que ai 
A los pocos días Rita se casaba enn 
el hijo del rioachón; á la boda asist ía 
el párroco, como era de suponer, y cuan-
do acabado el baile se le acercó dicién-
dole alegremente: ^Las campanas di-
jeron qao sí, respondió el cura oon 
melancólica sonrías: Las campanas siem 
pre han dicho lo misme; estabas ena-
morada de Millán, y aunque dijeren te-
lón, el deseo las hubiera heoho sonar 
en tus oídos oon acentos más duloea y 
agradables. 
A l llegar aquí el relato del cuecta, 
lupe, 7 los segnndoa por los de Belén y de 
IOBtracción de Guadalupe, respectivamen-
te; y el celador de Ataree á otro individuo 
blanco, reqoisitoriado por el Juez de Ins-
trucción del Pilar. 
BAUTIZO.—El día 2 i de loa oorrion-
tes se bautizó en la iglesia de Casa 
Blanca la preciosa niña María de Jeeús 
Gracia, que vino al mundo el 27 de sep-
tiembre último, y debe el ser á nues-
tros apreoiables amigos el señor don 
Manuel Romero Alvarado y la señora 
doña Angela Bar t rán de Alvarado. 
Apadrinaron á la angelical criatura 
nuestros también distinguidos y queri-
dos amigos la señora doña Carolina Pé-
rez de Benedicto y su esposo el simpá-
tico oficial de nuestro ejército D . Víctor 
Benedicto^Berírán. 
La fiasta, alegre y conmovedora, co-
mo soleotnidad religiosa que lleva la 
gracia del oatoiiciámo á la frente y al 
alma de los neófitos, dejará memoria en 
cuantos tuvieron el placer de concurrir 
á ella; y sobre todo en los amant ís imos 
padres y en los dignos padrinos de Ma-
ría do Jeí-ús Gracia, la niña gentil y 
encantadorg. 
fíl bautizo revir t ió los caractéres de 
una fiesta ín t ima de familia, y se per 
petuará , oon su recuerdo cristiano, en 
Rosa clavó sus ejos negros en el cura, y j las elegantís imas tarjetas que se dis-con gran interés le preguntó 
—Seüor abad, ¿y fueron felioes Rita y 
Millán? 
—¡No lo sé, hija mía! Las ilusio 
nes son mwja r del espirito; sin ellas, 
como sin alimento, la vida sería impo 
sible. 
Quién máH, quién menos, es un üuao, 
víctima de alguna preocupación. 
Hay veces que oímos campanas, »ia 
saber dónde. 
Otras creemos oirías en Rome-, cuan-
do tooan en Santiago. 
—Yo mismo —dijo al terminar sa mo 
raleja el abad,—yo, que estoy sieenpro 
en guardia contra los apasionamiencos, 
no sé si al fio Hucumbo. 
Cuando la úl t ima peregrinación estu-
ve en la Ciudad Eterna, y las campanas 
del Vaticano pítreoiéron me m e c h ó m e 
nos alegres y sonoras y armoniosas 
que las de !» catedral compostelana. 
¿Sir ia una ilusión, despertada por el 
amor de la patria en ext rañ» tie-rraf 
¿Er» efectivamente una reaí idad sen-
tida? 
Sólo puedo afirmar que tuve pena al 
perder otra ilusión oyendo aqusj* repi-
que de campanas. 
ROMAIN SANMABO 
€rtoíca de Polida. 
E L CRi-HEN D E ATAKICS 
Como ampliación á lo public-ido hoy por 
la mañana, respecto al crimen cometido en 
la estancia de Hacendados, sabemos que el 
Inapeotor Sr. Cuevas, auxiliado de los cela-
dores Sres. Sabatéa y Qaintanal, este últimq 
del barrio de Atarás, punto donde ocurrió' 
el suceso, j no en el barrio de Villanueva 
como por error dijimos, en las diligencias 
practicadas en averiguación del hecho, han 
dado por resultado que á las doce de la no-
che de ayer, martes, ya habían Inquirido 
que los presuntos autores de ese crimen lo 
eran dos individuos blancos, uno de ellos 
vecino de la calzada de Jesús del Monte, y 
quo se conoce con el apodo de El Isleño. 
De resultas de éato, los Sres. Gómez y De-
nis, que ayer detuvieron, fueron puestos en 
libertad. 
L?s presuntos aatoree del asesinato fao- i dicho 
ron remitidos incomunicados al VÍVÍU*, á • donde fee propone trabajar á reducidos 
dispotición del Sr. Juez de Instrucción del | preoioai sia qae por esto sufran en lo 
n^T0' ! má-í mínimo ia bondad de los géneros 
to- , ,1UIIT0® n i el corte y oonfeoción de las prendas. 
El celador del Arsenal participa que como ! D&ss>ñm0Ba] Sr. Saenz de Calahorra in-
á las cuatro y cuarto de la madrugada de ! 
ayer, los guardias de Orden Público nútne-
rpi 487 y 589, le preaentaron un negro que ¡ 
encontraron con cuatro sillas de las que es- í 
tán en uso en el Parque Central. 
Por sospechas de ser el autor del hurto 
de un sombrero de jipijapa á D. Andrés 
Pardo, fué detenido un hombre blanco. 
T R E S H E R I D O S 
En la casa de socorro de Guanabacoa 
fueron curados D. José Currara y Puig, ve-
cino de Delicias 2; la parda Antonia Meea, i 
de Gervasio esquina á Zanja, y D. Ignacio I todo enteramente nuevo, hecho para la 
Vázquez y Fernández, guardia municipal ; Op^ra Populiir. 
tribuyeron como primer documento que 
anuncia la persona'idad humana del 
nuevo ángel nobre la tierra. 
LA ILUSTUAOIÓN NACIONAL. — La 
notable galería de retratos de militares 
ilufltres que publica esta simpática re-
visto, so aumenta considerablemente en 
el úl t imo número, que acabamos da re-
cibí'-, en el que figuran los de loe gene-
rales Concha y Pande; Tenientes Coro-
neles D. Manuel Valle, de Infantería 
de Marina, y D . Ricardo Teruel, de la 
Guardia Oivi ' ; el del Doctor Semprúm, 
Médico del Cuartel General y un inte-
resan ne grupo de loa 7 héroes del Pro-
vincúil', contiene además este número 
otros muchos masrníliooa grabados, 
entro ios que citaremos la reproduc-
ción del soberbio cuadro de Coutirier 
JSl rekto del herido. Entierro del Con 
traalmirante Parejo; Recuerdos de San-
tón»; L i s úl t imas carreras de Caba-
llos y las Crónicas de Teatros y de la 
Guerra. 
E l texto, como siempre, inmejorable. 
En re^nmtE, uu número excelente que 
por sí fólo bastar ía para acreditar cua! 
quier revista de primer orden. En la 
agencia general, calle de Cuba número 
39; La Moderna Poesía, Obispo n ó mero 
135, y Galería Literaria, Obispo 55, se 
admiten susoripcionea y hay números 
•ue-toa a la venta, 
j NOTAS —La llodema Poesía, Obispo 
1135. admite suscripciones á los princi-
pales periódicos y revistas de E<i}>*ña, 
Francia, Inglaterra, A'etnania, I tal ia 
y los Estados Unidos, que tratan de 
literatura, bellas artes, medicina, far-
macia, ciencias tísicas, etc., cobrando 
por los abonos precios moderados.—En 
In miíima casa se recibieron ayer co'ec 
clones de BIOMOO y Negro, La Gran Via, 
M t d r i d Cómico, La Lid ia , E l Toreo, de 
Madrid; La Campana y La Enquell* 
de Barcelona, y otros muchos semana-
rios, perfectamente atendidos. 
—Por medio de atenta circular nos 
comunica ei Sr. F . Saenz de Calahorra, 
dueño de la antigua y acreditada sas-
trer ía de O'Reiliy 27, haber trasladado 
e&tabiecimiento á A guiar Gl, 
BXPOJIOIÓ» LacPHEíiuL. — Antigua 
aon tadur ía del Teatro de Tacón, via-
tas de las principales Montañas y La-
gos del Mundo. SI Bandesirián toca en 
el salón de egpera, de 6 6 11, toda¿ las 
noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos ios días, de 6 de la tarde 
á 9 de la noche. 
P1N0EA.MA D« SOLBE.—Bernaza 3. 
—Compañía de Fantoches: Don Juan 
Tenorio.— Vistas de la Guerra .—A las 
ocho. 
finitas prosperidades en su nueva casa. 
EN ALBISÜ.—Definitivamente el de-
but del tenor Bngatto ha de ser maña-
na, jueves, con i í í Trorador de Verdi. 
He aquí el reparto: 
Leonor Sra. Gay. 
Azueona Srita Massoni. 
Manrique Sr. Bugatto. 
Conde do L u n a . . . Sr. Ventura. 
Vestuario, cascos, corazas, etc., etc., 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE E3PEBAN 
NOY. 27 OUvatte: Tampa y Cayo-HaMo. 
» 27 Orlsabs: N w a Yorfc 
— 27 Séneca: Veracru y escala*. 
~ 29 Whitney: Nueva-Orleaas j eecalaa. 
. . 29 Habana: Veraonxi y e#oaivi 
ÍM 29 Panamá: CoWSn y enc.vaj. 
— 30 Clíy oí WMhiuííton: Víracr?.» f HJ-ÍA;— 
Dlc. 1 Saratoga: Kuevs-York. 
. . 3 Cataíina: Barcelona y 
¡M 4 Manuela: Paorto Bieo y eacalai. 
4 *:;<•••.; Nnafa Yor* 
M 4 Yacatán: Veracriu y sicalu 
M 5 México: Kneva-York. 
— 5 Leonora: Llyerpool. 
« 5 <!ayc Blanco: Londrea y Ambar»!. 
— 6 Aransu: Nneya Orlsacs. 
6 Yomarí: Veracraz v escalaj. 
— 8 Vigilaacia: Nueva Yoik. 
— 9 Gallefro* Liverpool y ewalaa. 
. . I I City of W»ihi..gton: Naora-York. 
11 Orizaba: Verhcruz etc. 
mm 12 Gracia: Liverpool y esoaLM. 
— 13 Sarato<ra: Ver-veres y escalas-
. . 14 Jalia: Puerto Rico r eacalw. 
14 María Ilorrera: P. Bico y escalas. 
15 H4a«oa: Kwty-fir* 
rm 15 Madrilefic: Liverpool y e«oaIaa. 
15 Polyneeia: Hamburgo y escalaa. 
„ 18 Vigilancia: Veracrux. 
18 Yucatán: Nueva York. 
21 Seguranza: Veoacrux y eacaiaa. 
ni 22 Gaditano: Liverunol y ¿ncataa 
. 23 Yatnurí: Nonva-iorV 
. . 23 Baldomcro Iglesias: P. Bico y eacalai. 
S A L D R A N . 
Noy. 27 Ciudad Coaxial: Varacraj y oscaiií 
28 íMiaba- V^raoru» y •«• l̂a-
— 23 City of Waehlogton: Naeva York. 
— 30 Sanaca: Nuava York. 
30 Psasuroí: Ku^ra-York. 
. . 30 Whitney Now Orlean», eto. 
> 30 Baldjmaro Igleilai: Pourro-Riao y oenala». 
Dic. 2 Sarutoga: Voracrus y eocalaa. 
8 Seguraaca: Veraorniy oacalaa. 
5 Ysioaito: Kuova-York. 
6 Aransas: Nueva-Orleana y escala* 
I D I L I O . 
Luz de lun» : 
ni un rumoi: 
fresco y verie 
pabellón, 
y allí solos 
Ella y yo. 
Yo la dijf: «-Si abejas y fí^ 
de la miel los a r t í f i c e s ^ refl 
para hacerla sabrosa nosrl 
nada falt», bastamos y e s » 
Pues son encendidas 
en fuego de amor 
mi boca la abeja, 
tu boca la flor.» 
Ventura Ruiz 
A s t r o n o m í a , 
J ú p i T s a . 
Júpiter ea el globo ncúj grandA A 
tro sistema planetario 
Un millar de veces menoa 
R M ti ina 
i 
quo el sol, es mil quialentas má, 
que el mundo que habitamos. 
Júpiter, brillando con claiilad KÍ» . 
en Jas noches serenas, ea para nofi;i; ^ 
lo contemplamos áuna distancia 
cientos millonee de leguas, una u l*10 
I zas más notable del cielo. 6 laab^ 
Este mundo tan superior al nue*^ 
sus muchas condiciones de habitaiíu11? 
presenta aobre su superficie una n r C ! 
eterna. Pniuavera 
Flores bellísimas de una composición „ 
teramente desconocida para noeotrof * 
mny snperiores, á no dudarlo, a laanLíf 
galanan nuestros campos, adornarán I63, 
suelo privilegiado. ,Jrfl™aq!16i 
James Wills, poeta británico aU-.„t 
al mundo de Júpiter, dice que ann cu ° ? 
los mortales no podemos doecubrirsuo ? 
ques, aunque nuestros oídos no slenLíl 
estruendo de su vid* prodigiosa, nop ? e¿ 
se puede decir que sobro la vasta extenJS 
de aquella tierra celeste co existe la ¡SI 
Poro, ¿qué vida es esa? lU• 
¡Oh! ¡quién pudiera avoriguarlo! 
i ¡Dichoso, iafitiitamente dichoso el hom 
: bre á quien fuora dado descorrer el mista. 
i rioso velo qao ocolta las maravillas de MÍ 
mundo que rueda por el espacio, en los ei 
tensas dominios del astro rty oue á tôM 
• nos vivifica. 
VAPOIKISS-OOEBBOG FKA^KSEh 
S a j ó ©«a í ra t e poat&l cea 01 Ctebierru* 
f ranr ié i 
Pam Vej^itrui »Il?eott-. 
Üaidrá para d!5b.> f.u*r.o iobr« el ríia 5 «>! D i -
ciembre •! T»p.-;r ftauo^a 
Lo que sí oa muy nrobable es que allí „ 
| xiste lü vida, pues Júpiter tiene como nos. 
| otros estacionej, cuatro lunas que vierta 
; sobre su suelo una dulce claridad en «3 
i ponsacióu de los rayos del sol, qne son p«. 
| ra aquel mundo menos brillantes que pan 
j nosotros, y dias y noches de eorprendente 
hermosura. 
Algunos opinan qne Júpiter es nnajtro IT A ¥ 7 ^ A • , « 7 í n n n r M l ' m z i g a n o s i  u  J iter s nn str  JLi A J T A l í L WJ A JL J C i . I mny J^en, no acabado de formar todavía, 
C A P T A N S E R V A N . ' ; J « " á compuesto en SQ mayor partod» 
Admite Mfga A ¡ J». 
Tari /u may relucida? oon uococlmlentc* «Ureov • 
\ MyJLsi ÍM omdade* Impomates de Frasoi». 
Loe señor*-* eispl̂ &aos j milltaroa obtendráv g t v 
A*á rentsj&s MI •• .¡^r por ^ í n ^ 
2ri4»í, bim^ro* y . i . 4F«ViRMi irtínero fl. 
13531 10A-25 10t-26 
Seulquila U casa Escobiw n. 39 entre Animal y • ganización parecida á la núes! Virtudes, con 3 «nartos, sala, comedor y pila de a- 1 Imposible ¿8 contestar á sei 
gna, aecbada de reediflsar r pintar 
la botica de enfrente. 13338 
Informarán en 
4 28 
una inct>nmonaurable extensión de agua. 
Si esto ea cierto, la vida aún no acabó 
j manifestarse allí por completo, 
j Pero, ¿qué prodigios tendrán lagar, BO-
cediéndoae unos á otros, en aquel misterio-
so 7 gigantesco mundo1? 
^Existirán en 61 seres pensadores, inteli 
gentíw; seres cuyo genio eca superior al qai 
¡ díatinga nnestra humanidad? 




Lo qne eí puede afirmarsa, sin temor d» 
quo nadie lo desmienta, es que el esplóQíli-E HA E X T K A V I A . D O UNA B O L S A D E C í -mjía, con el nombre de sn dueflo oatampado on , 
una da las tapas "Dr. Clalrac." Se grntifloará geno- ¡ UO J ú p i t e r OStá maravillosamente (ilSpueS 
rosamente al que la dsvjaiva ó dé razón cierta de su 
paradero. Se rnega i loa Sreü. DuefíoB de Casss de 
Fiéitamae, pasen triso «l tu da«So, en caso de tener-
la empeñada, pues Is desea recuperar pagando los 
gkstes consiguientes. O-Kelllv 25. 
13345 ' 4»-27 4J-28 
Iglesia de Paula 
E l jueTes 28 á la» 8 te celebrará la misa mensa a 
de Nira. Sra. del K. ü. de Jeiús. non plática y comn- ! 
nión por ei R. P. Montadas. 13342 la-27 Id 28 i 
MONSEKRATfí 91. 
A M E D I A C U A D R A D E T E A R T O S y PASEOS. 
Se alquilan juntas 6 separadas vacias habitaciones 
muy bonitas, con toda oslstencis ó sin olla. Se da 
llavín. 13251 d8-26 t8-26 
de aquella villa. El primero presentaba una 
contutión de segundo grado en la nariz, con 
una herida contusa y hemorragia nasal; la 
segunda de dos heridas en los dedos anular 
y mayor do la mano izquierda, y el tercero 
de una pequeña herida contusa en la barba. 
Dichas heridas se las causaron al no poder 
detener el carro número 5 del ferrocarril de 
Guanabacoa y dar un faerte golpe con su 
tope contra el que hay fijo en aquello esta-
ción. 
D I S P A R O D E A R M A DE F U E G O 
Por confidencias que tuvo el vigilante es-
cribiente de la celaduría de Pueblo Nuevo 
y que comunicó al celador del segundo ba-
rrio de San Lázaro, vino éste en conoci-
miento de que en la calle de Neptuno, es -
quina á Gervasio, se encontraba el pardo 
apodado Postoreito, el que apenas vió al 
citado funcionario se dió á la fuga y al ser 
perseguido le disparó al celador dos dispa-
ros de arma de fuego, arrojaddo al suelo una 
caja con 4G cápsulas. No ha sido capturado. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Cuanto al espectáculo de esta noche, 
la regocijada Concha Mart ínez noa ha-
r á pasar un rato agradable, primero con 
Los AfrioanisUts y luego oon Los Zan-
golotinos. La úl t ima tanda se cubrirá 
con una Triple Alianza, ajeaa á las 
pavorosas cuestiones políticas que 
preocupan á los políticos europeos. 
S. G E L A B E E T.— Nuestro colega de 
Madrid Blanco y Negro, que tanto se 
ha distinguido siempre por lo ar t ís t ico 
de sus dibujos y lo exquieito de sus ma-
terialen, ha nombrado su corresponsal 
en la Habana á nuestro amigo don Se-
bast ián Gelabert, conocido pintor, pro-
pietario del renombrado taller fotográ-
fico de O'Reiliy G3. 
La adquisición de este artista impli-
ca un nuevo aliciente para la indicada 
reviata, que seguramente verá aumen-
tarse la euscripción, por los inmejora 
bles trabajos con que adornará sus pía 
E L VULCAN0 
F U N D I C I O N T M A Q U I N A D L A 
D E A N Q E , V E L O 
San J o a q u í n 2 0 y 20?. 
Sa íonde cada ÍOÍ díae hierro y bronce con mate-
riales de primeera calidad,—Teléfono 1247. 
12613 alt «13-6 dl3-7 
El inspector del ramo de loterías, auxilia- I mda ^ÁHaH^as Rimnatíaa de oue 
.o por el cabo de Orden Publico D. Pascual L^! an ™ A™ ^ 
Eracieta, practicó un registro en nna Im- i aílul goza 8U na<*0 coIaborador-
pronta de esta ciudad, encontrando en ella I 
771 papeletas de rifa no autorizada. 
A G R E S I O N . 
En la calle de Egido, esquina á Jesús Ala- j 
ría fué detenido nn pardo, vecino do San 
Miguel, 125, por haber hecho un disparo de ¡ 
revólver á D. Juan Barroso, dependiente do i 
una fonda de la calle de Egido, ocnpándo- j 
sele el arma; fuó conducido á la celaduría ¡ 
de San Isidro, donde al ser requerido 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DB FAYHET.—Compañía de 
Zarzuela de los Sres. Palou y Barrera. 
San Franco de Sena, en tres actos.—A 
las 8. 
TEATRO DB ALBISTT. —Oompaf l ía d-3 
P01": Zarzuela.—A las 8: Los Africanistas.— 
el celador á causa de ponerse á famar en la A j 9. Lo8 Zjngolotmos.— A las 10: 
oficina, faltó de palabra y agredió al cita- y „ T r i n l , A i i a n z ¿ 
do funcionario y á los demás que allí esta-
ban presentes, al tratar de contenerlo 
C I R C U L A D O S . 
El celador de Colon detuvo á una negra y 
dos individuos blancos, reclamados, la pri-
mera por el Juzgado Municipal de Guada-
TEATRO DB IEIJOA.—Compañía de 
Salae: L a Fiesta de don Canuto y Una 
Cubana en Madrid.— Intermedios por 
Mlle. Koü'y, y el Sexteto de Guarache-
ros. — A las 8. 
Á60TÁM1IT0 M Í O S O . 
La guerra y la crisis son la causa del ma-
lestar general que se siente, liara es la per-
sona que no sufre moralmente más ó menos. 
Ese sufrimiento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, eino so sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA es el ver-
dadero estimulante de los nervios; los indios 
de la América del Sur podían soportar gran-
des fatigas, alimentándoce poco; pero á costa 
de chupar de continuo las hojas de Coca. Con 
el extracto de la Coca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González su V I -
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Médicos, en todos los estados que reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan-
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili -
ta; hay insomnio producido por anemia ce-
rebral; se pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como el Vino de Coca del Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar las 
fuerzas y devolver si cerebro su potencia 
de producción. 
En Francia ee le llama el Vino de los L i -
teratos, por el mucho uso quo de él hacen 
los hombres de letras, y en Italia se le lla-
ma el Vino de los Cantantes, porque so ha 
no pota que el Vinodo Coca tiene entre 
otraa la propiedad de aclarar la voz. Varios 
respetables predicadores de la Habana em-
plean con éxito el VINO DE COCA del Dr. 
González que se prepara y vende en la 
BOTICA de SARJOSE, 
calle de la Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-
lidad y de precio más subido. 
C-1824 Nv3 
to para servir de digna morada al hombre, 
y que ea muy suporior á nuestra hnmiida 
tierra por más de un concepto. 
Por lo tanto, si seres racionales existen 6 
deben existir allí, cuando Júpiter acabe de 
formarse; han de ser necesariamente mny 
superiores á nesotros, pues ee enconíraráa 
en relación con el mundo que por el Ser 
Supremo les ha sido destinado 
Nosotros q-'e estamos tan orgullosos con 
nuestra humilde morada, no somos masque 
una pequeña lenteja, comparativamente ha-
blando, en tanto que Júpiter es una naran-
ja de laa de major tamaño. 
¡Oh Júpiter, astro brillante y hermoso! 
yo te salude; yo admiro tu hermosura, y 
bondigo y admiro también al Divino Hace-
dor que te ha creado! 
Relativamente á tus habitantes, Júpiter 
esplendoroso, nosotros no somos ni más m 
menos que esos microscópicos anlmáculos 
que nacen, viven, procrean y mueren en 
veinte y cuatro horas. 
Antonio de San Martín. 
Efiperiqueta prir/cipeña, 
Sa toman cuatro libras de almíbar 
clarificada á puntoj media libra de w-
niato blanco rallado, la mitad de ua 
coco rallado también, y media w¡*™ 
almendras machacadas; déjese todo co-
cer hasta que dé el punto r^alar ' , ¡° 
cuyo momento se le echa jarro y mf*"" 
de nata y se le mueve un poco; pone 
luego en una fuente, y ee adorna co" 
almendras y avellanas confitadas y Vo 
dazos pequeños de cidra cubierta. 
F R A S E HECHA. 
SOLTJOIOlíES 
A l jeroglífico comprimido: Separatj^^. 
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